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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
E L C R I M E N D E T O D O S 
Los periódicos del último viernes, cum-
pliendo con su deber informativo, apare-
cieron manchados de sangre. 
Una vez más nos dieron cuenta del 
frecuente y monstruoso infanticidio. La 
criada Angela Santa—para que se fíe us-
ted de los nombres—, después de dar a 
]uz a u n a - n i ñ a la acribilló a puñaladas, 
ocultando el cadáver en un armario. 
.Es manido el tema, del que se ha he-
cho gran derroche de literatura teatral 
v periodística; pero insistir en él, hus-
riiear en sus recovecos, es, en cierto mo-
do, laborar para el mejoramiento de la 
Humanidad. 
Ese crimen no puede ser más repug-
" nante: asesinar a ' un sér . indefenso, a 
una tierna criatura que apenas ha abier-
to los ojos a la Vida, que carece del hu-
mano recurso de la protesta y de fuer-
zas para pedir auxilio a sus semejantes; 
es algo abominable que ni siquiera l i n -
da con el instinto de las fieras, porque 
lo rebasa. 
Esa sangre que hizo derramar en el 
momento del crimen ese monstruo de la 
Naturaleza era suya, pero pertenecía a 
un nuevo ser. 
Es tan horrendo el delito que forzosa-
mente hay que i r a buscar el origen en 
alguno de sus aledaños, y a mi modo de 
ver es el siguiente: 
El amor que siente una madre por sus 
pequeñuelos es el más puro, el más ver-
dadero de todos los amores habidos; de 
modo que la mujer que comete un in-
fanticidio lo hace, indudablemente, guia-
da por algo equivocado, por una idea ab-
surda del honor. En el momento del c r i -
men, el temor a la opinión ajena sobre-
puja al instinto de maternidad; de no ser 
así no se consumaría el delito. La falta 
de religión y de cultura—la mayoría de 
infanticidas son criadas de servir y mo-
destas campesinas—. les hace que igno-
ren que asesinar a un recién nacido es 
§1 mayor de los deshonores, si en las 
monstruosidades hubiera escalafón. 
Muy censurable es que una doncella 
pierda su virtud, ¿pero amortigua o dis-
culpa la falta un crimen abominable co-
mo ningún otro? ¿ N o será que en ese 
asesinato, nosotros que somos opinión, 
llevamos un poco de parte ? ¡ Ya lo creo! 
Si a la maternidad augusta le concedié-
ramos todos los honores que se merece, 
no habría infanticidios. E l idiota " ¿qué 
d i r á n ? " es el inductor del delito. 
La mujer, de sí pusilánime, únicamen-
te mata al hijo de sus entrañas por te-
mor al castigo de la sociedad que la ro-
dea: los familiares, que la amenazaron 
severamente por si un día llegara ese 
trance; las amigas del pueblo, las coma-
dres del barrio. Ella cogería al pedazo 
de su carne en brazos y lo ofrendaría a 
la Vida, paseando el fruto del amor sen-
tido en una noche verbenera en el mo 
mentó que el calor hace galopar la san-
gre por las venas, cuando, según dijo A r -
dav ín : 
Llegaba el fuerte aroma de los Viveros 
y aturdían el aire los organillos; 
pero... ¿y las murmuraciones? Esa ma 
ni fiesta cobardía de los espíritus débiles 
tiene la culpa. 
i Cuántas víctimas ha causado el te 
mor a la opinión! ¡ Cuántas vidas rotas 
y cuántos ideales muertos, sin pensar que 
v iv i r para los demás sólo se consigue a 
cambio de renunciar a la propia vida! 
L a sociedad, fríamente egoísta, y por 
lo general injusta, celebra las hazañas 
del seductor y comenta picarescamente su 
donjuanismo, al mismo tiempo que se 
aparta de la mujer caída como de un 
cuerpo apestado. 
¿ P o r qué una falta cometida entre dos 
sólo se le achaca a uno de los culpables? 
Por cada hombre destruido por una 
mujer, hay millares de ellas que lloran 
su torpeza o su desgracia en las mance-
bías. Cada mujer perdida es el exponen-
te de un mal hombre. 
Si el sexo fuerte respetara más al dé-
bil , y no se ensañara ni ante la ofensa 
ni la traición, se evi tar ían mucnos deli-
tos. 
Las palabras del más antiguo de los 
poetas griegos, " A l tiempo", son lo su-
ficiente para vengarnos del daño que nos 
puedan hacer, si alguna vez nos lo ha-
cen, que no lo consiguen ni cuando lo 
intentan. 
Esa desventurada, que terminará sus 
días en el camastro de un presidio, con 
una cara amarilla como de Juicio Final, 
mientras uno de los protagonistas del 
drama, un macho envilecido, se pavonea-
rá de su hazaña, si a mano viene, bro-
meando de ella con las camareras de un 
"bar", es una víctima más de la socie-
dad y de los que teniendo la obligación 
de hacerlo no le inculcaron los preceptos 
de nuestra religión, que son el mayor de 
los frenos. 
Eea criada de servir no podrá decir, 
como Oscar Wilde en la Balada de la 
cárcel de Rcading: " ¡ Y todos matan lo 
que aman, óiganlo todos: unos lo hacen 
con una mirada de odio; otros, con pala-
bras acariciadoras; el cobarde, con un 
beso; el hombre valiente, con una es-
pada!" 
N o ; esa mujer abrutada desconocía la 
intensa obra del autor inglés. Mató a lo 
q'ue amaba, seguramente, pero sacrificán-
dolo en holocausto a ese fetiche que se 
llama "opinión pública". No le quepa a 
usted duda, lector: el infanticidio es un 
crimen colectivo que no lo corrige el pre-
sidio y puede evitarlo la educación, 
Jacinto C A P E E L A . 
U N A F I E S T A S I M P A T I C A 
Imposición de la medalla del Trabajo a una ciega 
En el Colegio Nacional de Sordomudos 
y de Ciegos se verificó ayer un festival or-
ganizado con motivo del reparto de premios 
a los ex alumnos de estos Colegios y de la 
concesión de la medalla del Trabajo a ta 
auxiliar ciega, doña Encarnación Canora y 
Melero, la cual lleva muchísimos años des-
empeñando un cargo en dicha Institución. 
Próximamente a las cinco llegaron los 
ministros de la Gobernación, Trabajo e 
Instrucción. 
Fueron recibidos por las distintas per-
sonalidades que integran el Patronato Na-
cional de Sordomudos y de Ciegos. 
Seguidamente se trasladaron todas las 
personas invitadas al amplio teatro del Co-
legio, donde dió comienzo un festival ar-
tístico, que estuvo a cargo de los niños allí 
residentes, dirigidos por sus profesores. 
A continuación se celebró la imposición 
de la medalla antedicha, de una cartilla de] 
ahorro de 500 pesetas y de un diploma a 
doña Encarnación Canora. 
Después, el director del Colegio, D. To-
más Minuesa, pronunció un discurso elo-
cuente, haciendo un elogio de la homena-
jeada y detallando el funcionamiento de di-
cha Corporación. 
Por último, D. Tomás Minuesa enseñó 
a las personalidades referidas las distintas 
dependencias del Colegio, siendo calurosa-
mente felicitado por su organización. 
C O N G R A N S O L E M N I D A D 
Se inaugura con asistencia de don 
Galo Ponte un Grupo escolar en 
San Mateo de Gallego 
ItSSi 
Co hombre gravemente herido 
de un navajazo 
Ayer, a última hora de la tarde, se sus-
citó una reyerta entre Antonio Gutiérrez 
Gerjón, de treinta y cuatro años, que ha-
bita en la ronda de Segovia, número 34, y 
varios individuos, cuyos nombres y domi-
cilios se desconocen. 
De las palabras pasaron a los hechos, lle-
vando la peor parte en la colisión Anto-
nio. 
Varios transeúntes trasladaron al herido 
a la Casa de Socorro del distrito, donde 
los médicos calificaron su estado de cier-
ta gravedad. 
La Policía trabaja activamente para lo-
grar detener a los autores de este suceso. 
ACCIDENTES Y 1ESGRACÜS 
U n muerto y un herido. 
MURCIA.—En la mina "Ocasión", de 
La Unión, se desprendió un bloque de pie-
dra matando al obrero José Cuesta y heri-
do gravemente a Ginés López. 
Atropellado por un automóvil. 
M U R C I A . — A la entrada del pueblo de 
Torreaguera, y por un automóvil de la pro-
piedad de D. Juan Macanaz, fué atropella-
do el niño de tres años Telesforo Ortiz, que 
resultó con la fractura de un brazo y una 
rodilla. 
Muerto por el tren, 
. L O G R O Ñ O . — E n el kilómetro 78, pró-
ximo a esta capital, al llegar el tren proce-
dente de Bilbao, arrolló esta tarde, produ-
ciéndole la muerte inmediata, al vecino de 
esta ciudad Gaspar Castilla, ocasionándose 
el accidente por haber éste pretendido atra-
vesar el paso a nivel en el momento en que 
Pasaba el tren. 
C O M P L I C A C I O N E S D E L T R A F I C O 
£ l triste fin que le está reservado al 
último Deatón. 
E l teniente coronel de Estado Mayor 
D. Valentín Galarza Morente, jefe de 
la Secretaría auxiliar del ministro de la 
Guerra, a quien se le acaba de conceder, 
por su brillante labor en este Ministe-
rio, la cruz de segunda clase del Mérito 
Militar. (Fot. Ortiz.) 
Se han suspendido las conver= 
saciones entre Alemania y 
Checoeslovaquia 
PRAGA. — Por no encontrarse Alemania 
en disposición de reanudar las negociaciones 
re'ativas a la conclusión de un Tratado co-
mercial con Checoeslovaquia, dichos "pour-
parlers", que iban a comenzar a mediados del 
mes actual, han sido aplazados hasta des-
pués de Año Nuevo. 
El alcalde de Ciudad Real solí* 
cita una audiencia del Monarca 
C I U D A D REAL.—El alcalde ha solicita-
do audiencia para entregar al Rey el primer 
ejemplar de la medalla de la Ciudad, de 
icciente creación, que le fué concedida en 
nv.yo último con motivo de las bodas de pla-
ta de la coronación. 
El püoto de un avión, 
destrozado 
CASTELLON.—Ha marchado a Barcelo-
na el teniente de navio D. Eladio Dcano, pi-
lero del avión "Avro" , que ayer aterrizó en 
la finca do los marqiKsus de Bcnicarló. pró-
xima a Vinaroz, destrozándose^ el aparato al 
intentar reanudar , el vuelo. 
ZARAGOZA.—A las nueve de la mañana 
de hoy salieron con dirección a San Mateo 
de Gallego el gobernador civil, general Can-
tón Salazar, acompañado de sus hijas Mer-
cedes y Ana María, y el presidente de la D i -
putación Provincial, D. Antonio Lasierra, 
para esperar allí la llegada del ministro de 
Gracia y Justicia, D. Galo Ponte. 
A las diez y media de la mañana llegó ell 
ministro a San Mateo, acompañado por el 
alcalde de Zaragoza, D. Miguel AHué Sal-
vador ; el presidente de la Audiencia terri-
torial, el fiscal de Su Majestad y los jue-
ces, él canónigo Sr. Caroeller, en represen-
tación del arzobispo. 
Fueron a inaugurar el Grupo escolar Galo 
Ponte, que San Mateo de Gállego dedica al 
ministro de Gracia y Justicia. 
Fueron recibidos los ilustres viajeros por 
el Ayuntamiento, los niños y niñas de las es-
cuelas nacionales con sus maestros y el ve-
cindario en masa, que aclamó con entusias-
mo delirante al ministro. 
Se dirigieron a la iglesia, en donde oyeron 
una misa, y más tarde fueron a inaugurar el 
Grupo escolar. 
El edificio, que reúne excelentes condicio-
nes pedagógicas, es muy amplio y hermoso. 
Pronunciaron discursos los maestros, el se-
cretario del Ayuntamiento y el ministro de 
Gracia y Justicia. 
Este, en tonos altamente patrióticos, en-
salzó el acto cultural reailizado. 
Salludó a todas las autoridades que le ro-
deaban; recordó los tiempos en que él tam-
bién asistía a la escuela, y dedicó un re-
cuerdo a sus maestros. 
Cariñosamente dirigió un saludo a los ni-
ños, y habló de la familia Real española, 
que tanto se desvela por la enseñanza. 
Terminó vitoreando al Rey, al general Pri-
mo de Rivera y a los maestros, vivas que 
fueron contestados con entusiasmo. 
Desipués se celebró un banquete con que 
el Ayuntamiento obsequió al ministro y a las 
autoridades, que fué servido por distinguidas 
señoritas del pueblo. 
Pronunció el discurso de ofrecimiento un 
concejaÜ del Ayuntamiento, y contestó dan-
do las gracias D. Galo Ponte. 
Los niños y niñas de las escuelas naciona-
les fueron obsequiados con regalos por él 
ministro, así como las señoritas que sirvie-
ron el banquete. 
Se dieron vivas entusiastas a España, al 
Rey, al general Primo de Rivera, a D. Galo 
Ponte, al Gobierno y San Mateo de Gállego. 
Hubo jotas alusivas al acto, repitiéndose 
los vivas. 
El general Cantón Salazar dió las gracias 
por las atenciones recibidas, ensalzando el 
patriotisimo, entusiasmo y cultura demostra-
dos por San Mateo de Gállego y enorgulle-
ciéndose por tenerlo dentro de la provincia. 
Regresó la comitiva a las cinco de la tar-
de, después de haberse detenido el ministro 
en la Cartuja. 
A las seis de la tarde visitó D. Galo Pon-
te el Instituto de Segunda Enseñanza, de don-
de es antiguo y distinguido alumno, y se le 
tributó un homenaje por sus merecimientos, 
descubriéndose un retrato suyo. 
En el tren correo de las nueve y veinti-
cinco sale el señor ministro para Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
D E S D E P L A S E N C I A 
Su Majestad el Rey y el Presidente 
del Consejo llegarán hoy a Madrid 
CACERES.—Esta mañana, a las once, Su 
Majestad el Rey y eí Presidente del Consejo, 
con sus séquitos, marcharon en automóvil a 
Plasencia, haciendo ei camino por la carre-
tera de la Garganta del Jarando. 
En los pueblos" del trayecto fueron ovacio-
nacos con gran entusiasmo. •1 
Como está obstruida la carretera en* la par-
te del río Jarando y no tiene puente, pasaron 
por una pasarela provisional. 
A l otro lado del río estaban'seis automó-
viles, que condujeron al-Monarca, al •general 
Primo de Rivera y a su séquito a Plasencia. 
Llegaron a esta población a las dos de la 
tarde, dispensándoseíles un recibimiento entu-
s:s?ta. 
Marcharon directamente a la Catedral, en 
donde fueron recibidos por el obispo y Cabil-
do, entrando bajo palio d Soberano. 
Después de pasear por algunas calles de la 
ciudad se dirigieron a inspeccionar el cuartel 
donde se aloja el batallón de montaña de la 
Gomera. 
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JUEGO L I M P I O 
P R O M O T O R 1.°—Al final del se-
gundo "round" su ^ombre tiene que 
dar al mío un "uppercut", y arregla-
do el asunto. 
P R O M O T O R 2.°—No, amigo; es-
peremos hasta el octavo o noveno 
Luego se celebró el banquete con que las 
autoridades obsequiaron al Monarca y al Pre-
sidente del Consejo. 
Concluido el banquete regresaron en auto-
móviles a Guadalperal. 
El generad Primo de Rivera sale para Ma-
drid, donde llegará míiñana por la mañana, y 
Su Majestad el Rey emprenderá el regreso 
para., estar en Madrid mañana por la tarde. 
Harán su viaje, en automóvil. 
La permanencia en Plasencia del Soberano 
y del Presidente ha sido una continua ovación. 
Una turca de abrigo—alusión al "petit 
gris"—, de hechicero rostro y ^ran fu-
madora, es madame Bedy Bey, mujer 
del embajador de Turquía en Wash-
ington. En el país de la ley "seca" "ha-
bía gran interés por saber cómo eran 
las turcas de hoy. Mada^ne Bédy Bey 
defraudó todas las curiosidades. Es una 
dama como las otras; lo único que la 
diferencia es su gran pasión por el ta-
baco, que fuma en pipa y saborea en 
público, como si la nicotina fuese 
"marrón glacée". 
Mariano Benlliure y la Exposi-
ción del Casino ¿e Clases 
El glorioso escultor D. Mariano Ben-
lliure, dando una prueba más de su cons-
tante amor al arte, de quien es tan viva y 
elocuente encarnación, ha donádo al Casi-
no de Clases, de Madrid, tres valiosos y 
auténticos bocetos suyos, que correspon-
den a otras tantas de sus obras maestras, 
como son la estatua ecuestre de Martínez 
Campos, que se admira en el Retiro; un 
busto de Su Majestad el Rey Don Alfon-
so X I I I y otro de Villacampa. 
Estas obras se expondrán en la citada 
Exposición con toda brillantez, y su inau-
guración, que tendrá efecto uno de estos 
días, será un acontecimiento artístico de 
gran solemnidad. 
Exp osíción del Libro 
de Arte Francés 
Organizada por eminente bibliófilo se-
ñor Inchausti Génova,. esta tarde, a las cin-
co, se inaugurará, con asistencia del excelen-
tísimo señor embajador de Francia, la Ex-
posición del Libro de Arte Francés, a la 
que concurre tm selecto grupo de editores de 
"round"; hay que jugar limpio con el I Arte de la vecina República con lujosos ejem-
Dúbhco, ^^ft lafesdQ.eus- 'más. íaiiiasa«. publicaciones. 
E l p r ó x i m o n ú m e r o d e 
EL NOTICIERO 
s e r á e x t r a o r d i n a r i o 
V c o n s t a r á d e 1 2 p á g i -
n a s , a l p r e c i o d e D I E Z 
C É N T I M O S 
Información de 
Barcelona 
E l Centro Gallego. 
B A R C E L O N A . — E l Centro Gallego: de 
Barcelona inaugurará hoy su-nuevo local, 
a las cuatro de la tarde, dando, además de 
los festejos, una conferencia el socior de 
dicha, entidad D. Manueh Pórtela Vallada-
res ;sobre • el tema " L o que deben hacer 
los gallegos dentro y fuera de Galicia". 
Una visita. 
Cumplimentó ayer al alcalde, barón de 
Viver, el cónsul general de Inglaterra en 
Barcelona, Mr. Norman Kíng. reiterándo-
le, en nombre del almirante de la escua-
dra británica que estuvo últimamente aquí,, 
su agradecimiento por los agasajos de que 
fueron objeto \os jefes, oficialidad y ina-
rrinos de la misma. 
De la agresión a un jugador de fútbol. 
Ha prestado declaración en el Juzgado 
del Oeste el presidente del Real Club De-
portivo- Español, D. Jenaro de la Riva, 
en el sumario que se instruye .por agre-
sión al jugador del Club Sabadell, señor 
Sorribas, el día 4 del corriente. 
Parece ser que dicho señor no aportó 
detalle alguno de interés. 
Uno de estos días declarará el presiden-
te de la Federación Catalana, 
"Pollos Pera". 
La peña "Pollos Pera" celebrará hoy, 
a las diez de la noche, en conmemoración 
de su primer aniversario, un baile en el 
local de la Asociación Cultural Recreati-
va de Barcelona, 
Ciclo de conferencias. 
Hoy, lunes, a las seis de la tarde, ten-
drá efecto, con la presencia de las autori-
dades, en la Juventud de Unión Patrióti-
ca de Barcelona, la inauguración del ciclo 
de conferencias que ha organizado esta en-
tidad. 
Los poseedores dé marcos. 
En el expreso de Madrid llegó el abo-
gado y publicista D. Rafael Salazar Alon-
so, quien dió una conferencia ayer, a las 
diez y inedia de la mañana, en el'teatro 
Goya, desarrollando el tema " E l problema 
dei los,: marcos". 
El enlace del ferroca-
rril de Ceuta con el 
de Tánger-Fez 
{Crónica para E L N O T I C I E R O . ) 
La actitud de las Cámaras de Comercio 
de Tetuán y Ceuta con motivo de una nota 
publicada acerca de la prolongación del fe-
rrocarril Ceuta-Tetuán para enlazar con el 
de Tánger-Fez , en Biban, ha puesto sobre 
el tapete los beneficios e inconvenientes de 
este proyecto. 
Se trata, realmente, de un asunto muy 
delicado y digno de estudiarse con todo de-
tenimiento. 
Dichas Cámaras de Comercio alegan que 
los intereses de Ceuta y Tetuán sufrirán un 
grave perjuicio en su desarrollo comercial 
si se lleva a cabo el enlace en Biban. 
Se están buscando fórmulas que armoni-
cen todos los intereses para evitar los per-
juicios al puerto comercial de Ceuta. Te-
men las Cámaras de Comercio que este 
trazado limite el desarrollo de nuevos cen-
tros comerciales y la explotación de la 
riqueza del pais. 
Para evitarlo consideran conveniente qne 
se haga un trazado de mayor recorrido, 
desviándolo hacia Xauen y tíab Taza, en 
donde podía tomar la cuenca del Lucu? 
para enlazar en Alcazarquivir con el de 
Tánger-Fez y el de Larache-Akázar . 
No es para echar en saco roto esta idea, 
y merece estudiarse, porque el trazado pro-
puesto podría servir a la vez como primer 
trozo, bastante extenso, de la futura línea 
férrea que uniese a Ceuta con Melilla, tra-
zado que tarde o temprano tendrá que ha-
jcise, atravesando toua la zona ae nuestro 
Protectorado. 
Este gran ferrocarril, cuya necesidad se 
irá sintiendo a medida que se desarrolle 
la riqueza de nuestra zona, tiene que ser 
un hecho dentro de un plazo relativamente 
breve, y cuanto ahora se adelante facilitará 
la labor futura. 
En este sentido debe estudiarse con ca-
riño la propuesta de las Cámaras de Co-
mercio, no sólo por lo que al presente se 
refiere, sino también por el porvenir. 
El ejemplo de Vil la Sanjurjo debe tener-
se presente; el mismo generai Sanjurjo se 
ha mostrado maravillado de la riqueza que 
se ha exportado por aquel puerto en poco 
tiempo. Otros lugares del interior de nues-
tra zona son tan ricos como Beni-Urriagud, 
y seguramente al ver los beneficios que a 
esta región les reporta el cultivo de sas 
tierras, harán lo mismo; pero a muchas ca-
bilas del interior, una vez logrado un ma-
yor desarrollo de su riqueza, se les plan-
teará, seguramente, el problema de ;os 
transportes, con especialidad en algunas 
épocas del año, y entonces será cuando se 
sentirá la necesidad de ese ferrocarril que 
ahora proponen las Cámaras de Comercio 
de Ceuta y Tetuán. 
Y en este sentido es como debe estudiar-
se y analizarse principalmente lo que aho-
ra proponen los representantes comerciales 
de ambas poblaciones. 
Tosí T O R R E N T E . 
Tetuán y diciembre 1927. 
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C O M P L I C A C I O N E S I N T E R - . 
N A C I O N A L E S 
Se teme que entre 
Rusia y China se en-
table una acción 
militar 
LONDRES.—Las noticias que llegan de 
Tokio son bastante alarmistas, como con-
secuencia de la actuación de los comunistas 
en Cantón. 
Se sabe, según noticias de Hong-Kong, 
que los comunistas chinos, olbedeciendo á 
presiones de los directores rusos, han inten-
tado un nuevo golpe d)e Estado al sudeste 
de Cantón, y esto agrava la situación, ya 
bastante difícil, por la detención del cónsuJ 
general soviético Polivainsky, director dleí 
fracasado golpe rojo en Cantón, y por él 
asesinato del vicecónsul soviético en la mis-
ma población. 
Como consecuencia de estos sucesos, todos 
los sovietistas escapan de Jos lugares de ad 
residencia para buscar refugio en Xangae y 
Vladivostok. 
Este contingente sovietista en Xangae no 
hace mucha gracia a las autoridades de la 
población, y se teme que tomen medidas para 
evitarle, a fin de asegurar la tranquilidad y 
alejar la posibilidad de nuevas intentonas, que 
allí tendrían mayor resonancia por el nú-
mero de europeos que viven en la citada pobla-
ción. 
Se espera de un momento a otro la pro-
testa del Gobierno de Moscú, seguida de re-
presalias, sobre todo por la forma como se 
ha sofocado el segundo intento en Cantón, 
pues las autoridades han procedido con inu-
sitada rapidez y energía a fin de evitar que 
él movimiento pudaera correrse al resto de 
China. 
Aunque los chinos se están preparando 
para cuailquier contingencia, pues temen una 
acción militar de Rusia, dicen de Tokio que 
en . los Círculos oficialles no se cree que di-
cha acción pueda ser llevada a cabo. 
Continúan en Cantón los fusilamientos en 
la vía pública de cuantas personas se hacen 
sospechosas de haber apoyado a los comunis-
tas; el movimiento de reacción ha tomado 
carácter muy sangriento. 
Está muy grave el 
obispo de Zamora 
v m t Y r ? 1 1 ^ * tf:llÍd0 IUííar 61 SOl^ní-
sjmo acto de admnnstrar el Santísimo al se-
ñor obispo de la diócesis, constituyendo d 
Icto una verdadera manifestación de respeto 
y carmo aá p o t a b l e jirdado. " 1 Q 
P á g i n a 2 E L N O T I C I E R O 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
La semana en Bolsa 
Excelente aspecto presmtó la Bolsa madri-
Cfña en las sesiones pasadas; el dinero es-
tuvo más abundante, acudiendo para su in-
versión no sólo en el grupo de fondos del Es-
tado; sino también, en gran parte, de indus-
tríeles. 
Kuestro primer signo de crédito, que em-
pezó la semana cotizándose a 70,20, cierra 
iras firme, y las amortizablcs también se 
trataron con mejora de cotización; los amorti-
zables del 5 por 100 emisión 1927, con y sin 
irrpuestos, son los c¡ue mayor volumen de 
epenaciones señalan y mayor ventaja de co-
tización registran. 
La Deuda ferroviaria se trata también con 
sensible mejora de cotización; suben las cé-
dulas del Crédito Local, y las del Hipoteca-
rio, algo más animadas al cierre, especialmen-
te las del 5 por 100. 
Poco negocio hubo en valores municipales. 
Las acciones bancarias se trataron con rfíás 
Actividad ante la proximidad de sus respecti-
vos dividendos; las del Banco de España, de 
580 suben a 588; con cierre más débil suben 
3as del Central e Hispanoamericano, y per-
manecieron invariables las del Español de 
Crédito, a 296.50. 
las acciones ferroviarias señalan notable 
avance en su cotización; causó excelente 
efecto efl acuerdo del Consejo del Alicante de 
repartir un dividendo, a cuenta, de 6.50 pese-
tas, pagadero en 2 de enero próximo; del 
Korte se aseguraba en Bolsa que su dividen-
do a cuenta será como el de años anteriores, 
o sea de 12 pesetas por acción, libre de im-
puestos ; el aspecto de estos valores fué ex-
celente, encontrando como valor de especulla-
c'ón las posiciones aligeradas en extremo, 
prir estar absorbiendo la atención de Bolsa 
la cotización de las acciones de Explosivos, 
donde hace bastante tiempo está reconcentra-
da la especulación d:. nuestro mercado de 
valores. 
Firmes los valores de Electricidad; ofre-
cúlao las Felgueras; abandonadas las Azuca-
.rerax y Guindos, sin variación, a 92. 
Las acciones de Tranvías quedaron algo 
mát realizadas, y las del "Metro", con esca-
sr.r- operaciones, se cotizan sin orientación 
fi-a, alrededor del cambio de 133. 
Cortan su dividendo semestral las acciones 
de Explosivos, y lo recuperan seguidamente; 
pero al terminar la semana predomina la 
ct tr ta y quedan algo más débiles, perdiendo 
en la sesión del viernes de 619,50, cambio de 
próximo en el bolsín de la mañana, a 612, 
con tendencia poco favorable por fuertes 
realizaciones. 
En obligaciones se observan abundantes 
Hisywnibilidades, con preferencia para las fe-
rroviarias ; de estas últimas se significan las 
de Alicahte, primera hipoteca,' que ante los 
temores de que el dividendo fué más redu-
cido que en el año anterior, bajaron de 333.50 
a 320 ; pero al anunciarse el cupón de 5,945̂  
Saiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreayen 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejpr y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Venta; Prinolpaleslarmacias del mundo 
igual al último repartido, suben rápidamente 
a 334. y pedidas. 
La moneda extranjcia queda algo más dé-
bil, por empezar a recuperar nuestra peseta 
lo que por manejos especulativos perdió en el 
Extranjero. 
A. M . G. 
Banco Híspano Americano 
El Consejo de Administracidn de esta 
Sociedad, en vista de las utilidades de este 
ejercicio de 1927, ha acordado repartir un 
dividendo activo del S por 100 (22,50 pese-
tas por acción), que, con el distribuido a 
cuenta en el mes de julio último, forma 
un total equivalente al 10 por ioo del ca-
pital desembolsado, libre de todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el 2 de enero pióximo en 
las oficinas centrales de este Banco y en 
las de sus Sucursales de Albacete, Álca-
ñiz, Alcira, Alcoy, Alicante, Almería, An-
tequera, Aranda de Duero, Badajoz, Bar-
hastro, Barcelona, Béjar, Bilbao, Burgos, 
Cabra, Cáceres, Cádiz, Calahor-a, Calata-
yud, Caspe, Castellón de la Plana, Carta-
•jiMia, Córdoba, Cuenca, Cullera, Don Be-
nito, Ecija, Egea de los Caballeros, Elda, 
El Ferrol, Estella, Figueras, Gandía, Gra-
nada, Gaadalajara, Huelva, Huesca. Jaén, 
Játiba, Jerez de la Frontera, Jumilla, La 
Coruña, La Palma del Condado, Las Pal-
mas. Linares, Logroño, Lorca, Lugo, Ma-
hótí, Málaga, Medina del Campo, Medina 
de Ríoseco, Monforte, Ménda, Motri l , 
.Murcia, Olot, Onteniente, Orense, Palma 
de Mallorca, Pamplona, Plasencia, Ponte-
vedra, Pozoblanco, Reinosa, Ronda, Sa-
badell, Salamanca, Sanlúcar de Barrame-
da, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz 
de Tenerife, Santander, Santiago, Sevilla, 
Soria, Tafalla, Tarrasa, Teruel, Toledo, 
Torrelavega, Tudela, Túy, Utrera, Valde-
peñas, Valencia, Valladolid, Vélez-Mála-
ga, Vigo, Villafranca del Panaclés, Vil la-
garcía, Villarreal, Villena, Vivero, Zafra 
y Zaragoza, y en los siguientes estableci-
mientos: en el Banco de San Sebastián 
(federado con este Banco Hispano Ame-
ricano), en San Sebastián; en el Banco 
Herrero, en Oviedo, y en el Banco de Gi-
jón, en Gijón. 
Madrid, 15 de diciembre de 1927.—El 
secretario general, Ramón A. Vaides. 
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SECCION RELIGIOSA 
Santos de hoy. 
Santos Urbano V, Papa; Timoteo, diáco-
i:n; Nemesio, Darío, Zósimo, Segundo, Ci-
ríaco, Pablito, Anastasio, Mauro, Sindimio y 
Teas, mártires; Gregorio, obispo; Adyuto, 
abad, y Fausta, confesores. 
La misa y oficio divino son de ía domini-
ca, con rito simple y color morado. 
Cultos de hoy. 
Parroquia de San Martín.—(Cuarenta Ho-
ras )—Continúa la no-vena a Santa Lucía. A 
¡a¿ ocho, misa de comunión para la Asocia-
ción Josefina y exposición de S. D. M . ; a las 
d>ez, misa solemne; a las cinco, ejercicios, 
predicando el Sr. Vázquez Camarasa, y re-
serva. 
Sar-ituario del Inmaculado Corazón de Ma-
ría—A las ocho, misa de comunión para la 
Fía Unión de San José de la Montaña; a 
las anco, ejercicios, predicando el padre An-
gel Jiménez C. M . F. 
Iglesia del S. C. y San Francisco de Bor-
ja.—A las ocho, misa de comunión para la 
Congregación Josefina, 
Iglesia de Calatravas.—A las ocho y me-
dia, ídem id. para la Congregación de San 
José. 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Salud.— 
De diez a doce y media y de cinco a siete, 
exposición de S. D. M . 
Oratorio del Olivar.—A las diez, exposi-
ción de S. D. M., que quedará de manifies-
to todo eíl día; por la tarde, ejercicios y re-
serva. 
Parroquia de San Luis.—Empieza el t r i -
duo al Santísimo Sacramento. A las siete de 
h tarde, d ejercicio, predicando el Sr. Mu-
gueta. 
C R O N I C A S S E V I L L A N A S 
P r o b l e m a s u r b a n o s . - L a c a p a c i d a d d e a l o j a m i e n t o 
e s t á a m p l i a m e n t e g a r a n t i z a d a . 
E l Ayuntamiento sevillano, formado hoy 
por elementos activos de la ciudad, que 
manifiestan su significación en los movi-
mientos vitales del interés público, ha rea-
lizado en estos últimos meses una labor 
capitalísima para el éxito del Certamen. 
Sevilla está ya preparada y lo estará con 
la mayor amplitud, a compás de que el 
tiempo vaya acercando la inauguración del 
Certamen. 
El problema del alojamiento fué motivo 
de viva preocupación para el Municipio 
y con una actividad organizadora, .digna 
de todo encomio, ha logrado resolverlo en 
toda su extensión. En efecto, para antes 
de la fecha inaugural estarán construidos 
siete o más grandes hoteles de inusitada 
capacidad, que con el maravilloso Hotel 
Alfonso X I I I podrán acoger con todas 
las ventajas del más adecuado "confort" 
a la caudalosa corriente de turismo que 
ha de acudir a Sevilla. E l Gobierno de 
Su Majestad ha cooperado a esta inesti-
mable labor del Municipio facilitando su 
labor en todo momento. 
Sevilla, gran ciudad, tiene ya organiza-
dos todos los servicios qué pueden intere-
sar al visitante, y preparado para su pla-
cer espléndido acogimiento. 
Continuando nuestra labor informativa, 
(De nuestro enviado especial.) 
fué el enorme "stock" de tapicería, todo 
en dibujos propios, dominando el buen 
gusto en los coloridos, algunos autoriza-
dos la copia oficialmente, de las famosas 
fábricas de Talavera y Valencia. 
No digamos de la existencia de maderas 
de todas las procedencias, que constituyen 
un: mosaico de coloridos, envueltos con el 
néctar de los más exquisitos perfumes de 
sái.dalo, de nogal, de caoba, de palo-rosa. 
El Sr. Herráiz, hijo, nos manifestó que 
todo el material destinado al Hotel Alfon 
so X I I I , de Sevilla, se halla dispuesto pa 
ra ser entregado a la fecha convenida, y 
que. a pesar de lo que supone el aumento 
de jornales, por las horas extraordinarias, 
seguirán velando todas sus secciones, gra-
.cias al personal que secunda con entusias-
mo las iniciativas y compromisos de su 
jefe. 
Pudimos apreciar lo adelantado de la 
obra, destinada a Sevilla, todo muebles de 
refinado gusto y puro arte, entre otros 
los destinados a las habitaciones Príncipe, 
salón de fiestas, vestíbulo de honor y ha-
bitaciones corrientes, antecome,dores, . ga-
lería central, salón de recepciones, torreo-
nes, salitas, etc., constituyendo su conjun-
to un enjambre de modelos al lado de los 
E l pabellón de arte antiguo. 
-Adoptadas oficialmente por el Ministerio 
de Instrucción Pública mediante concur-
so para la enseñanza de mecanografía en 
los Institutos de Segunda Enseñanza. 
COMPARESE E L T R A B A J O 
jLa máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo. 
M A D R I D . 
S U C U R S A L E S : Barcelona, Valencia, B i l -
Jjao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 
Pastillas BONALD 
cloro-boro-sddlcas, mentol y cocaína; boca, 
garganta, toses, preventivas de la gripe. 
CHUZ, 17. FAKMACIA, ? en todas las 
las demás. 
A los licenciados del 
Ejército y la Armada 
Se convoca a una reunión para constituir 
la Sociedad cultural y de enseñanza de aspi-
rantes a destino público y nombrar los car-
gos directivos, que se celebrará el martes, 
día 20 del corriente, a las ocho de la noche, 
en la calle de Santa Clara, número 4, pri-
mero; 
La Comisión espera la concurrencia a di-
cho acto de todos los licenciados del Ejér-
cito y la Armada residentes en Madrid que 
aspiren a destino público, por ser el acto de 
gran trascendencia para el futuro. 
Para dar facilidades, desde dicha fecha 
queda abierta la Secretaría diariamente de 
siete a nueve de la noche, para que puedan 
asesorarse y solicitar destino en el próximo 
concurso, tjue se anunciará el día 1 de ene-
ro próximo. 
Los de provincias podrán pedir información 
mediante el envío de dos sellos de Correos 
de 0,25, dirigiéndose al presidente de la So-
ciedad, Santa Clara, número 4, primero, Ma-
drid. 
preguntamos a uno de los señores, que 
forman parte del Comité de la Exposición, 
por aquellos industriales que son repre-
sentación genuina de la producción nacio-
nal, y que han tomado parte activa en el 
suministro de materialest del Hotel Alfon-
sio X I I I , facilitándonos dicho señor una 
infinidad de datos; entre ellos, nos dice, 
a una de las firmas de más prestigio de la 
nación: la casa Herráiz, de Madrid, le ha 
sido adjudicado casi el orbenta por ciento 
de los muebles del Hotel Alfonso X I I I . 
A nuestra llegada a Madrid, nos fuimos 
a visitar a dicho industrial en su taller-
exposición-oficina, en la calle de Ríos Ro-
sas, para conocer detalles de su industria. 
Sabíamos, sí, que tiene una gran sucur-
sal en Barcelona, en el- paseo de Gracia, 
número 39, por la cual había suministra-
do todos los muebles de estilo en las ofi-
cinas del Puerto Franco de la ciudad con-
dal, y que al ocuparse la Prensa de la in-
auguración, con asistencia de Sus Majes-
tades, mereció de éstas las más entusias-
tas felicitaciones. 
Sabíamos también que parte de los mue-
bles del Palacio Real de Pedralbes y de 
la Magdalena, de Barcelona y Santander, 
respectivamente, le habían merecido el ho-
nor de suministrarlos. 
No ignorábamos tampoco que la mayor 
parte de la aristocracia sevillana dispen-
saban a la Casa Herráiz la confianza de 
sus compras, y por quienes están bien in-
formados saben perfectamente que en Ma-
drid disfruta dicha firma de una importan-
cia sin igual, ya que su principal cliente-
la está formada por lo más selecto, desde 
la Casa Real a los títulos nobiliarios más 
rancios de España. 
Nos procuramos una carta de presenta-
ción del director de E L N O T I C I E R O 
D E L L U N E S , y con ella franqueamos la 
entrada a los talleres y despacho. 
Recibidos por el hijo mayor del señor 
Herráiz, pudimos conseguir nuestro pro-
pósito, y galantemente nos informó de 
cuanto prentendíamos. 
Después de mostrarnos todos sus inmen-
sos talleres de ebanistería, de talla, tapi-
cería, la gran sala de máquinas, dorado-
res, pintores, chapeado, etc., quedamos 
sorprendidos al admirar, al lado de aque-
lla infinidad de objetos artísticamente pre-
sentados, el contraste que ofrece la gran 
fundición de bronces y metales, de donde 
nacen los aparatos de luz, herrajes de 
lujo y todo el metal de arte, combinado 
por medio de las enormes secciones de ex-
pertos operarios, destinados al cincel, tor-
nos, repujadores, dorado y plateado, et-
cétera. 
Algo que nos llamó mucho la atención 
aparatos para la galería mudejar y los fa-
roles para escalera principal. 
A l lado de esta grandeza artística, ¿có-
mo podía faltar la Real Fábrica de Tapi-
ces? 
Alrededor de 3.000 metros cuadrados de 
ricas alfombras y tapices están poniendo 
fin expertas operarías, jóvenes y lindas, 
qu-.í contrastan con los antiguos telares 
instalados desde el año 1721 por sus fun-
dadores, los holandeses Stuyck, y hoy ad-
mirablemente dirigidos por D. Liviriio, del 
mismo apellido. 
¡Real Fábrica de Tapices! Grandeza y 
orgullo nacional de la industria de la al-
fombra, del tapiz y del repostero, todo 
api endido de aquel puro arte, estilo y co-
lorido flamenco, y en donde en aquel ca-
serón moderno del Pacífico guarda los re-
cónditos secretos del arte de tejer a la 
usanza antigua, y en los laboratorios, las 
fórmulas químicas que combinan sus co-
lores como porcelanas policromadas. 
Es en la Real Fábrica de Tapices en 
donde se manufacturan las alfombras del 
Hotel Alfonso X I I I , de Sevilla, tejidas, 
urdidas y colores en igual forma y mane-
ra que aquéllas que forman parte de nues-
tros grandes Museos y que antes habían 
sido destinadas a los mejores de nuestros 
antiguos palacios señoriales, y al lado del 
puro arte secular, en donde imperaba la 
calma, la paciencia, la nostalgia, refundi-
do todo en método igualatorio, nacen los 
adelantos modernos avasallados por la 
electricidad, devastando ambientes y creen-
cias de nuestros antepasados, al conjuro de 
ciertas aplicaciones, siendo uno de los 
principales promotores en España D. Ja-
ecbo Schneider, con oficinas en Alfon-
so X I I , 32, y talleres y almacenes, pa-
seo de Atocha, 17. 
En el Hotel Alfonso X I I I , de Sevilla, 
no podía faltar la pericia de este'ingeniero 
a la moderna, a quien §e le ha confiado 
la construcción e instalación eléctrica de 
los ascensores para viajeros, los monta-
cargas para equipajes y montaplatos para 
el servicio interior. 
Para complemento de obra tan magna, 
íio podía faltar la firma del Sr. Schnei-
der, que, aunque extranjero, honra a Es-
paña, con su saber y sus estudios, en cuya 
fuente han . aprendido una infinidad de 
nuestros ingenieros, y en donde, y en sus 
talleres, se produce todo con derivados de 
la industria nacional española. 
Algo que ha llamado nuestra atención 
en Sevilla son los autobuses Büssing. 
Varias veces hemos hablado en estas co-
lumnas de los ómnibus; y camiones de la 
renombrada marca Büssing, que habían 
sido adquiridos por Corporacfones oficia-
les y Empresas particulares. 
En esta crónica de hoy, dedicada a Se-
villa, podemos lanzar un párrafo a tan ad-
mirable marca Büssing, los que debido a 
su superioridad técnica van conquistando 
la preferencia de las Empresas. 
Una de éstas, que dirige nuestro queri-
do amigo D. Arturo L . Damas, experto 
precisamente en todo lo que se refiere a 
transporte de viajeros, inaugurará a pri-
meros días del próximo eidero, en su tra-
yecto de Sevilla a Lisboa, un servicio con 
coches de seis ruedas, coches en que irán 
los viajeros con la misma o mayores co-
modidades y rapidez que en los grandes 
expresos europeos, con la ventaja de po-
der viajar por las carreteras de nuestra 
hermosa Andalucía y contemplar así sus 
bellos paisajes. 
Sevilla se coloca con tstos servicios, que 
tan alto hablan de su iniciativa industrial, 
a la cabeza de las mejores capitales espa-
ñolas y europeas. 
Otra línea que también nace en Sevilla, 
recorriendo el trazado de carretera Azna-
ya y Zafra, instalará en su trayecto, y tam-
bién en los primeros días de enero, un 
servicio de pasajeros servido por ómni-
bus Büssing. 
Felicitamos a los Sres. Zenker y Behe-
renot por sus iniciativas, por su constan-
cia y su labor, que con su esfuerzo han 
sabido introducir en España una marca de 
coches de'tanta valía oomo la que repre-
senta el Büssing. 
Y para terminar, vamos a dirigir unas 
modestas palabras de agnidecimiento a 
D. Máximo Mateo, industrial técnico en 
el ramo de bronces y metales. Rodríguez 
San Pedro, núm. 45, por la franca acogi-
da que nos dispensó cuando nuestra v i -
sita. 
Modestó, modesto en extremo, pero de 
un practicismo sin límite, en su industria, 
en su manufactura de bronces y meta-
les. 
Arte, estilo, estudio, esmero en todo 
su trabajo, es lo que se respira en aquellos 
talleres y fundición, lodo a la moderna, 
y al amparo de unos ochenta operarios ex-
pertos que secundan con cariño la labor 
que se les encomienda. 
A l Sr. Mateo le cabe la inmensa satis-
facción de contar como a clientes a los 
señores Crowner, entre otros, que tam-
bién en estos momentos laboran para el 
Hotel Alfonso X I I I . 
Sus talleres y fundición de bronce y 
metales artísticos, de baños galvánicos pa-
ra los dorados, plateados, etc., constitu-
yen un emporio de grandeza, unido a los 
procedimientos más modernos. 
Su almacén, con más de 5.000 modelos 
destinados a la manufactura de arañas, fa-
roles, lámparas y apliques para muebles, 
herrajes de lujo, todo en los más depu-
rados estilos, representan un trabajo ím-
probo y un caudal de tiempo y dinero al-
macenado para" ofrecerlo al gusto del clien-
tes más exigente. 
La prueba evidente es que aparte la dis-
tinción que le ha cabido después de la 
lucha industrial establecida para las ad-
judicaciones de material en el Hotel A l -
fonso X I I I , exageración de gusto y de ar-
te, cuenta con obras de relevante valor 
aitístico que, como Museos en exposición 
privada, poseen los señores marqueses de 
Amboage, de Acapulco, Borghetto, Su A l -
teza Real el Infante don Carlos, etc., y 
como a monumentos históricos modernos, 
en el Palacio de Comunicaciones, las lám-
paras y bronces decorativos del salón de 
actos; los del Banco Español del Río de la 
Pk'ta, Banco de Vizcaya, Bancp Sainz, 
Kctel Nacional, Hotel Gran Vía. Regina 
y en' el hospital para Jornaleros de Sari 
Francisco de Paula, fundación de la ex-
celentísima señora doña Dolores de Ro-
mero; los bronces para la capilla, y, final-
mente, suministró las lámparas y bronces 
decorativos del salón de actos del excelen-
tísimo Ayuntamiento de Murcia, reciente-
mente inaugurado con la visita del exce-
lentísimo señor conde de Guadalhorce, no 
podía faltar en formar parte del suminis-
tro de material del famoso Hotel Alfon-
so X I I I , enriqueciendo su decoración obras 
maestras y de valía, que esculpidas al cin-
cel dirigido por la pericia de una técnica 
y arte exquisito, cual 'a del Sr. Mateo, 
dieran el realce soñado al gran comedor 
con lámparas magníficas, en los vestíbu-
los de honor y de entrada, en los vestíbu-
los principales, pasillos y galerías, porche; 
en fin, unas 150 lámparas y apliques de 
luz, todo estilo barroco, fielmente inter-
pretado, dibujado, construido y dirigido 
con la pureza del que del arte hace un 
ídolo para admirarlo y venerarlo. 
• Debe felicitarse la Comisión, el Comité 
de la Exposición, de una adquisición de 
tanta valía como es la cooperación del in -
dustrial Sr. Mateo, puesto que de su ma-
terial pende siempre la etiqueta del refi-
nado arte, del gusto y de la distinción. 
A. de P. 
19 dic iembre 10^7 
D I P U T A C I O N ^ P R o v i N C l A L 
Anuncios oficiales 
La Diputación Provincial de MadnH 
ca a pubhca subasta, con destino a U Sa-
I t o T Z s 5 ^ Benefice--. ¿nV! ; 
ano de 1928, los suministros de pan el 
deal, francés y gallinas. tai1-
Las proposiciones se admitirán en b o 
retaria_ de esta Corporación, úo V ^ ' 
la mañana a una de' la tarde, ha J 
día 21 del corriente mes y los dP • • ti 
provisionales durante el 'mismo p S ' ^ 
diez a doce de la mañana, en la c i i , íe 
vincial. ^aja Pro. 
La Diputación Provincial de Madrid 
ca a pública subasta, con destino a 1 i ^ ' 
cusa, el suministro de cacaos para la «1 
boiación de chocolate durante el año icp8 
• Las proposiciones se admitirán en b. ? 
cretaría de esta Corporación, de diez fc't 
mañana a una de la tarde, Insta el día H 
del corriente mes, y los depósitos dm-uS 
nales, durante el mismo pla7o de di? 
doce de la mañana, en la Caja 'pro- C V 
La Diputación Provincial de Madrid antm 
cia concursos privados para adquirir n^" 
gestión directa, con destino a los estable!/ 
micntos provinciaJes de Bcnefico-cia, ditfl '* 
te el eiercicio eronómico de lO^doa s'ffuien] 
tes artículos: ajos, café, cebollas, jabón i , , ' 
días, lenitejais. manteca de cerdo, pasta para 
sopa, pimentón, sal. tornera, vinapre, y¡ho 
generoso, harina d? arroz, canela, ceb̂ fc 
paia y piensos para las vacas de la ític'lm! 
Las ofertas serán dirigidas al señor nr-^i-
(kiite. y se admitirán en la Srcretaría basta 
el día de mañana, ío, de diez a una de la 
tarde. 
La Diputación Provincial de Madrid admi-
te pronosiciones para la adquisición de cua-
tro máquinas rté escribir, con dcstiro a stw 
oficinas centrales. 
Las proposiciones serán dirigidas al s^ñor 
nresidente. y se admitirán rn la Secretaría 
hasta el día de hov. expresando en las mis-
mas d precio, erarantía y demás circunstan-
cias en que realizarán la venta. 
1^ Diputación Provin-'a1 de Madrid saca 
a subasta la ojecurión di- las oVns de nue-
va construcción dal camino vecmnl de Ví« 
línvieja a la carretera de Francia, en la tra-
vesía de Buitrago, por e! tipo de 66 588.48 
pesetas. 
Las pronosicionps se admitirá^ en la Se-
cretaría de esta Corporación, d? Hr* de la 
mañana a una de la tarch. Insta el día 9. del 
oróximo cuero, v los donósitns n-oviMona. 
'"•s dura"*e el mic>Ti rUao, ¿" a docs 
de la mañana, en la Caja provincial. 
La Subasta fmdrá !ug«f a1 dí-. -? de en<-
ro próximo, a las doce de la mnñana. 
HERNIAS 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a m e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
Augusto F iguc roa 8 
I a Diputación Provinc;3J d" M-ri-d ŝ ca 
a subasta la rierurión de las obras r'» n'ie-
va construcción del regundo trozo de la sec-
ción fie Miraflores, en la cTr-tera de El 
Mobr a Rascafría, por el tipo de 154.719.55 
pesetas. 
Las propo8icio*,',s fff ad^'tirán ^n la Se-
cretaría de esta Cornnración. d? di?z de la 
n.rñana a una de la tarde. Irnta el ñh 2 deí 
nrójeimo enero, v los d'Mióvto.s nrovis:OTia-
'ns durar.*-» el mícrno r^azi. d." a doce 
de la mañana, en la Caja provincial. 
La subasta t'-ndrí biear d^ t de ene-
ro r.róvmo. a las doce de la mañana. 
Sección necVó^ica 
Dispuesta por la Asociación do Escritores 
y Artistas tendrá lugar en la iglesia parro-
quial palatina del Buer Suceso una misa de 
' réquiem" por ell .alma d^l qué fué notable 
escritor D. Carlos Luis de Cuenca, fallecido 
en Avila el 2 de septiembre último. 
La misa tendrá lugar mañana, martes, a 
•las orice de la misma. 
* • « 
.Ayer, a Jas cuatro de la tarde, tuvo lugar 
el entierro de D. Tomás Reviejo, fallecido 
en ésta, a los setenta y nueve años de edad. 
Había pertenecido al Cuerpo de la Guar-
d'.a Civil y era padre político de nuestro buen 
amigo el empleado de ios talleres de "La 
Nación" D. Gumersindo Alfonso, al que 
enriamos nuestro sentido pésame, que hace-
mes extensivo a toda su familia. 
"La verídica aventura 
de CristóbaJ Coión" 
Primorosamente presentada por la Edito-
rial González Rojas se ha puesto a la venta 
la traducción castellana con el título "La 
-verídica aventura de Cristóbal Colón", ds 
Msiius André, el brillante hispanófilo, que 
hacr poco ha dejado de existir. 
Toda la obra literaria de Marius André es 
un vigoroso canto a España, y aunque sólo 
fuese por eso, merece su difusión y nuestro 
splatrso. 
BAÑOS DE ORIENTE 
I S A B E L . I I " M E T R O " 
Baños de luz, vapor, turcorromano y pite3 
con duchas. Precios populares. 
El doctor Goyarrola 
invita a usted, si le interesa, vea sus tra-
bajos en pacientes calvos. 
San Lorenzo, 19. Madrid. De 5 a 9. 
iJlilllHllllllllllilllllilin 
A U T O V A L 
Enrique 
de Yalenzuela 
A g e n c i a e x c l u s i v a 
p a r a 
R E G I O N 
CENTRO DEL A u t o m ó v i l 
L I N C O L N 
EXPOSICION 
Y VENTA 
Jiménez Quesada, 2 
E d i f i c i o T e a t r o F o n t a l b a 
P R O X I M A 
I N A U G U R A C I O N 
(TOCOS 
Talleres: Alcalá, 169 
T E L E F O N O 5 5 . 2 2 2 
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D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
l U N E S . E l famoso explorador ártico 
Road Amundsen ha dimitido su cargo de 
Tn-'embro honorario de la Real Sociedad 
de Geografía inglesa porque el lord Curzon 
brindó en honor de los perros que aquel 
intrépido explorador había llevado al cas-
ouete polar. N i aplaudimos ni censuramos 
la actitud de Amundsen, a quien dedica-
dos nuestra admiración. Pero juzgamos 
que alguna razón habrá tenido lord Cur-
m m 
zon para brindar por los perros. Para 
creer lo contrario, hubiera sido preciso que 
cualquiera' de aquéllos inteligentes anima-
les, que son los más enterados de la ex-
pedición, hubiera levantado también su 
copa para desmentir al ex ministro. 
MARTES. Y además 1113!! Vertimos 
esto día sal, rompimos un espejo, se nos 
cayó la tinta, dimos muchas vueltas a 
una silla, abrimos un paraguas en la Re-
dacción, hablamos con dos tuertos, sali-
mos de casa con el pie izquierdo... ¡Y no 
nos pasó nada desagradable! En cambio, 
el día antes fué fatal para nosotros: per-
dimos so pesetas a la lotería. ¡Y eso que 
era lunes, y 12! 
M I E R C O L E S . E l gobernador del Es-
tado de Oklahoma (Estados Unidos) pro-
hibió, por estimarlo infructuoso, la re-
unión de aquel Parlamento. Entonces, los 
t i 
un régimen de "capa caída". Porque hay 
diputados que tienen muy "poca ropa" y 
que tratan las más importantes cuestiones 
"en calzoncillos". 
JUEVES. Anuncia el Observatorio de 
Greenwich que los ingleses de Londres 
pueden observar el paso de un cometa de 
"larga cabellera". ¡Gracias a Dios que aún 
quedan cabelleras largas en algún sitio! 
Poique sería una novedad muy desagra-
dable contemplar, por ejemplo, al cometa 
de Halley peinado a lo "Manolo" o a lo 
"Colón". Alguna diferencia tiene que ha-
bei' entre la zona cósmica y la zona cos-
mética. 
V I E R N E S . Véase qué extraño ser es 
el perro, de cuya amistad con el hombre 
ya hemos hablado otras veces aquí. Un 
can, en Barcelona, por defender a su 
ama, atacada por un ladrón, hizo huir a 
éste. En cambio, otro perro, en el pueblo 
alicantino de Agast, penetró en el corral 
de sus dueños y mató a mordiscos diez 
ovejas e hirió a catorce más. Quizá Esopo 
pudiera ilustrarnos, de vivir todavía, acer-
ca de cómo justificaba cada perro de éstos 
sa contraria conducta. Pero tal vez ten-
gamos que felicitarnos de que no sea así, 
porque no nos digan loe mismos perros 
'diputados se reunieron clandestinamente 
en un gran hotel de la capital. Allí los 
sorprendió la Policía... ¡Y en qué digní-
simo estado! Unos estaban en pijama; 
otros, en bata; los más, en mangas de 
camisa; los menos, "en traje de toca-
dor" (¡¡¡ . . .ü!) . Ello demuestra que el par-
lamentarismo está siendo en todas partes 
que ellos no hacen más que lo que ven 
que hacen los propios hombres. Y que tam-
bién entre los perros "hay clases". 
SABADO. Un vendedor ambulante de 
navajas barberas, para demostrar en Las 
Palmas a un cliente remiso la excelencia 
de aquéllas, se dió con una un tajo en un 
brazo, y casi se lo seccionó. Sin duda 
es ésta la mejor propaganda que puede 
realizar un vendedor. Si tal ejemplo siguie-
ran los constructores de cañones, la paz 
del mundo sería un hecho y se habían 
acabado los momios que disfrutan algunos 
en la Corferencia del Desarme. 
Una nota simpática: "La Nación" da 
cuenta de hallarse, ya organizada la fun-
ción a beneficio de los artistas damnifica-
dos en el incendio de Barbieri. 
D O M I N G O . Pese a la desapacibilidad 
del día—llovizna, humedad, barro—, el 
fútbol lo llenó todo de entusiasmo y de 
inquietud. E l Athlétic se merendó al Ma-
drid, porque los madrileño* de aquél tra-
bajaron como negros. Lo cual no quiere 
dtcii que este partido cumbre fuera eco-
nómicamente una "merienda de negros". 
Eufemismos, no. 
H E C H O S Y SUCESOS CURIOSOS 
L O S A C T O S C U L T U R A L E S D E A Y E R E N M A D R I D 
Ciclo de conferencias en la Norma! 
Ayer, en el salón de actos de la Escuela 
Normal Central, ante un selecto público, 
tuvo lugar la primera conferencia del ciclo 
organizado por la Confederación Nacional 
de Maestros, a cargo del presidente de di-
cha entidad, Sr. Martínez Page. 
Hizo la presentación del conferenciante, 
con su elocuencia característica, D. Manuel 
Fernández Navamuel, director de la Nor-
mal. La Mesa estuvo formada por los se-
ñores Santos, Fernández Esteban y Mar-
tos. 
El tema de la conferencia desarrollada 
H O Y , L U N E S , 
C R A N C O M I D A D E G A L A 
P A R A L A C O M I D A 
F I N D E A Ñ O 
SIRVANSE R E S E R V A R LAS MESAS 
P E R S O N A L M E N T E CON A N T I C I -
P A C I O N 
REGALOS J^Tas 
E s p i n o s a . L á m p a r a s . P r e c i o 
d e f á b r i c a . E s t a b l e c i m i e n t o s 
E s p i n o s a . A L C A L A , 3 5 , y 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 1 8 
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AUTOMOVILES 
P A N H A R D 
T U R I S M O - C A M I O N E S 
BELIAMAR (S. A.) 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 6 
E L C H A M P A G N E 
por el Sr. Page fué el importantísimo e in-
teresante "La Confederación ante los pro-
blemas de la enseñanza primaria". Dividió 
el trabajo, que constituyó un estudio peda-
gógico muy completo, en tres partes: Es-
cuela, Niño y Maestro. A l ocuparse del úl-
timo extremo habló del Colegio de Huér-
fanos e Hijos del Magisterio, e hizo presente 
que la Confederación siempre llegará al 
máximo de sacrificios por la pronta reali-
zación de lo que constituye uno de sus más 
preciados ideales. Terminó su admirable, 
por la forma y por el fondo, conferencia, 
deduciendo como resumen las dos siguien-
tes conclusiones: "Primera. Que es nece-
saria, urgentemente, una ley de Instrucción 
pública moderna en armonía con las exi-
gencias actuales y en un todo de acuerdo 
con la justicia y con un gran amor a Es-
paña. Segunda. Que se emita un emprésti-
to nacional pro cultura que abarque todos 
los ramos de la enseñanza, y muy especial-
mente de la escuela primaria, que es la base 
del engrandecimiento y prosperidad de ¡os 
pueblos." 
El presidente de la Confede-ación fué 
muy aplaudido y felicitado, acordando in-
mediatamente la Directiva la publicación 
integra de este trabajo en "Eí Ideal ie l 
Magisterio" y editarlo asimismo en forma 
de folleto para su divulgación por toda Es-
oaña. 
* * * 
Hoy, a las siete de la tarde, tendrá lu-
gar la segunda conferencia, a cargo de don 
Ezequiel Solana, con el tema "La unifica-
ción de los escalafones del Magisterio", y 
en el mismo local que la anterior. 
Otra conferencia. 
El jueves, 22 del corriente mes, a las diez 
y media de la noche, dará una conferencia 
en el Centro Segoviano, Carrera de San 
Jerónimo, 15, el muy ilustre señor magis-
tral de la S. I . M . de Alcalá de Henares, 
D. Pablo Herrero Zamorano, sobre "La 
caridad como medio de estrechar los lazos 
regionales". 
¿ill l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l! . 
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ViSÍt'a^DE ''' CASAS 
E N M A D R I D 
rentando el 8 por 100 libre al capital in-
vertido. 
C A M B I O D E CASAS 
por solares. 
V I C E N T E H I D A L G O 
Caballero de Gracia, 28, segundo. 
Horas: de cuatro a siete. Teléfono 53.699. 
PARCELACION Y VENTA DE TERRENOS 
;:a«m«mmmm«mm««mtnm«ttJ 
Quiere envenenar a 
su marido y a las 
camareras 
Descubierto a tiempo. 
ZARAGOZA.—Comunican de Egea de 
los Caballeros haber sido detenida Agusti-
na Forez Beatove, dueña de un café de ca-
mareras, la que de acuerdo con un criado 
envenenó la leche del desayuno para su ma-
rido y las camareras que prestaban servicio. 
Cazando jabalíes. 
ZAMORA.—Los vecinos de los pueblos 
de Ungilde y Quintana organizaron monte-
rías por las inmediaciones de Puebla de Sa-
nabria y mataron a dos jabalíes, pesando 
uno quince arrobas. 
Seis jabalíes escaparon. 
Perdido de noche. 
B I L B A O . — E n el monte Gondra el an-
ciano Juan Cruz Arruza, que fué a buscar 
ganado al campo, perdióse por sorprender-
le la noche, pernoctando a la intemperie y 
a causa del frío falleció congestionado. El 
cadáver fué descubierto por unos pastores. 
El Juzgado ordenó el traslado del cadá-
ver al Depósito. 
D E L A S P A L M A S 
Obsequios a la oficia* 
lidad de un buque 
francés 
LAS P A L M A S . — E l comandante del 
crucero de guerra francés "Primanguet", 
acompañado del cónsul general de su país, 
cumplimentó a las autoridades. 
El "Primanguet" conduce a bordo un 
hidroavión. 
El cónsul francés obsequió anoche con 
una comida, seguida de baile, en el Hotel 
Metropole, al comandante y oficiales del 
"Primanguet". 
Asistieron muchos aristócratas, resultan-
do la fiesta muy animada. 
Accidente marítimo. 
En la playa sur de Gran Canaria, a 36 mi-
llas del puerto de Las Palmas, embarrancó 
anoche, debido a la niebla, el vapor pes-
quero "Michela Gun", de la matrícula do 
Barcelona. 
Los vecinos próximos al castillo del Ro-
meral, donde ocurrió el siniestro, acudie-
ron en auxilio de la tripulación, salvándola 
a toda; estaba formada por 25 hombres. 
Desde Las Palmas han salido remolca-
dores con material con objeto de salvar a! 
buque. 
« a 
LOS SUCESOS D E MADRID 
E l J A B O N 
H E N O D E P R A V I A 
t r a n s m i t e a l c u t í s 
l a s u a v i d a d y l a 
f r a g a n c i a d e l o s 
p é t a l o s d e u n a flor. 
I d e a l p o r l a p u r e ^ 
z a d e s u p a s t a y 
s u p e r f u m e i n t e n s o 
e i n c o n f u n d i b l e . 
P a s t i l l a . 
1,25 
en toda E s p a ñ a . 
P e r f u m e r í a G a l . M a d r i d 
S i e m p r e n o v e d a d e s 
E . R O A 
Especialidad de la casa en 
perfumes sueltos 
MONTERA, 45 
Teléfono 16.830. - Madrid 
M A R T I N LS EL QUE VtNDE LAS MEJORES CAPAS MADRILEÑAS Y A PRECIOS MAS ECONOMICOS. - C R U Z , 8 . - E S Q U I N A A POZO 
Expendedores falsos. 
En la calle de Esparteros fueron dete-
nidos ayer, por dedicarse a la lucrativa in-
dustria de expender participaciones falsas 
de Lotería, Arturo Martínez Gómez, que 
vive en la calle de Florentino, número 1, 
y Josefa Caro Forres. 
Anciana lesionada. 
En la calle de Tudescos se cayó ayer 
casualmente, al resbalar, la anciana de se-
senta y ocho años Lorenza Freile, domici-
liada en la calle de Tacometrezo, núme-
ro 67. 
En la Casa de Socorro tuvo que ser 
asistida de lesiones que fueron calificadas 
de pronóstico reservado. 
Un niño lesionado al caerse. * 
Jugando con otro niño se cayó ayer al 
suelo Manuel Ortiz Hernández, de tres 
años de edad, causándose lesiones en la 
cabeza, que fueron curadas en la Casa de 
Socorro. 
El niño, que vive en la Cuesta de la 
Elipa, número 30, pasó, después de cura-
do, a su domicilio. 
Una caída. 
En la Corredera de San Pablo icsultó 
lesionada Inés La Riva Martínez, de cua-
renta seis años, al caerse por haber res-
balado en la acera. 
Curada de primera intención, fué tras-
ladada a su domicilio, Jacometrezo, 82. 
Huéspedes de cuidado. 
Doña Josefa Mercado, que vive en la 
calle de Peligros, número 3, ha denuncia-
do a Rafael Alisedo y a Manuel Lozano 
Martín, a quienes tenía en concepto de 
huéspedes, y que, según manifiesta, se 
niegan a abonarla 300 pesetas que la adeu-
dan por el hospedaje. 
Robo con fractura. 
En el establecimiento situado en la calle 
de Hortaleza, número 39, penetraron, du-
rante la noche del sábado al domingo, unos 
ladrones, fracturando para ello la puerta 
de la tienda. 
Indudablemente obraron bastante de pri-
sa, pues nadie se dió cuenta de sus mani-
pulaciones. 
El dueño del establecimiento. D. Angel 
Ramos, notó que le faltaban 220 pesetas 
del cajón del mostrador. 
Otro robo fracasado. 
En la calle del Postigo de San Martín, 
núm. 7, también quisieron ayer entrar visi-
tas desagradables, y también quedó la cosa 
en intento, denunciándolo el probable per-
judicado, D. Joaquín Guimes, que vive en 
el lugar de la ocurrencia. 
Por si toca. 
A Mariano Piqueras Ruiz, que vive en la 
calle de Tudescos, número 8, le estafaron 
50 pesetas y un vigésimo de la lotería de 
Navidad dos desconocidos, y el hombre, 
francamente escamado, da por perdidas 'as 
pesetejas, pero por si toca, ha puesto lo 
ocurrido en. conocimiento de las autorida-
des. 
Una maleta y otras cosas. 
A D. Pablo Leonís García y a D. Anto-
nio Díaz, les han substraído ayer una ma-
leta y varios efectos valorados en 350 pe-
setas. • 
Como no sabe quién se lo ha quitado, han 
dado conocimiento de lo que les pasa a la 
Policía. 
L O S A M I G O S D E L N I Ñ O 
Festival benéfico en la Comedia 
El miércoles, 21, a las cinco y media 
de la tarde, se celebrará el festival orga-
nizado por la Sociedad Amigos del Niño. 
En la primera parte del programa ac-
tuarán las primeras figuras de la compa-
ñía del teatro Calderón: María Fernanda 
L;.drón de Guevara y Rafael Rivelles. La 
Banda Municipal de Madrid interpretará: 
" E l pasacalle de Juan Matías el Barbe-
ro", de Chapí; el bolero de "Los diaman-
tes de la Corona", Barbieri, y la fantasía 
de " E l bateo", la popular obra de Chueca. 
La segunda parte estará integrada por 
la lectura de poesías ií)r el popular autor 
D. Antonio Casero; segundo, "Los pe-
queños héroes del Dos de Mayo", estudio 
literario, por el esclarecido escritor don 
Diego San José ; tercero, presentación de 
Gonzalo Valero Martín en sus admirables 
liei zos poéticos y estampas musicales; 
cuarto, Casilda Vela en sus creaciones 
"¡Corregidor. . . Corregidor!", "¡Amos, an-
da... estás guillao!" y "La estudiantina 
pasa". Casilda Vela, actualmente retirada 
de la escena, presta su colaboración a esta 
fiesta en beneficio de los niños pobres. 
En la tercera parte, el eminente cro-
nista de Madrid D. Antonio Velasco Za-
zo disertará sobre "Los Reyes Magos en 
la ciudad infantil", completando esta par-
te final del interesante espectáculo otros 
números que todavía no se han concre-
tado. 
Obsequio a los estudiantes. 
Esta Sociedad ha acordado regalar las 
localidades altas del teatro de la Comedia 
para el festival benéfico, a los estudiantes 
que en esta fecha empiezan a disfrutar las 
vacaciones de Navidad. 
El espectáculo no ha sido preparado pa-
ra los niños, y se advierte que solamente 
a los mayores de catorcp años se les en-
tregarán las invitaciones en la Secretaría 
de la Sociedad, Pi y Margall, 9, E. 17, los 
días laborables, de once a una y de cinco 
a siete, no dándose a cada estudiante que 
lo solicite más que dos invitaciones. 
La suscripción de los Amigos del Niño. 
En la Secretaría de los Amigos del N i -
ño, avenida de Pi y Margall, 9, se han 
recibido, entre otros, los siguientes dona-
tivos para engrosar la suscripción inicia-
da por su presidente, D. Ignacio Bauer, 
con 300 pesetas; excelentísimo señor mi-
nistro de Instrucción Pública, 25; excelen-
tísimo señor ministro de la Guerra, 25; 
excelentísimo señor ministro de Marina, 
25; excelentísimo señor ministro de Pa-
namá en España, Sr. Lasso de la Vega, 
50; D. Rafael Salgado, 100; D. Rodolfo 
Botín, 50; D. Crotido de Simón. Martínez, 
25; excelentísimo señor vicepresidente del 
Consejo de la Economía Nacional, 30; con-
desa de Heredia-Spínola, 25; D. Manuel 
Bustos, 25; señoritas de Azpeitia, 25; se-
ñor conde de la Mortera, i;s; señora con-
desa de Jimeno, 25; Sr. D. José Sáinz, 25; 
señora de Amezúa, 32; señora de Beruete, 
32; señora de Cárnica, 32; doctora Soria-
T A L L A - D O R A D O 
Fuencarral , 91. 
P I A M O S vendo' compro; al-íl i " * i ^ \ J f « O quiler, 10 pesetas; 
plazos, 15 pesetas. San Bernardo, 1. 
no, 32; señor conde de las Infantas, 25; 
excelentísimo señor conde de Cerragería, 
50; Sr. Tolosa Latour, 25; director gene-
ral de Campaña, 25; Colegio de Huérfanos 
de Telégrafos, 25; D. Wenceslao Gonzá-
lez Oliveros, 25; D. Felipe Salcedo Ber-
mejillo, 25; D. José Gallo de Renovales, 
25; Dr Francisco Bergamín, 50. 
Los donativos se reciben en la Sociedad 
Amigos del Niño, Pi y Margalll, 9, E. 17, 
todos los días laborables, de once a una, 
por las manañas, y de cinco a siete, por 
las tardes. 
ffiARsrirsss 
CASTELLON.—Ha regresado a esta ca-
pital, procedemte de la corte, el jefe provin-
cial de la Unión Patriótica, marqués de Be-
nicarló, siendo objeto de un cariñoso recibi-
mienío. 
El ministro del Brasil 
y su señora 
BARCELONA.—Esta noche ha llegado á 
Barcelona, con un retraso de dos días, el tras-
atlántico "Augustus". 
A bordo han llegado el ministro del Bra-
sil. Sr. Albcs Araujo, y su señora, que con-* 
tinuarán su viaje a Madrid. 
Para Navidad visite 
a gran exposición de 
objetos de arte para 
regalos, camas pla-
teadas y lámparas de 
bronce de todos los 
estilos, que presenta 
el fabricante V. Zu-




Hasta el día 31 del actual, todo el 
que presente este cupón se le confec-
cionará, obtenida del retrato que en-
tregue, una magnífica ampliación 30 
por 40 centímetros, montada en ele-
gante cartulina de 50 por 65 centíme-
metros, sólo por 4,95, gasto única-
mente del retoque del trabajo. 
Además, se regalará un precioso al-
manaque de pared, con su taco co-
rrespondiente. 
Los grupos aumentan una peseta por 
persona, y los encargos de provin-
cias deben añadir 1,50 más, por am-
pliación, para gasto de embalaje y 
certificado de los envíos. (1) 
J. LflOOE. flflOMFfl 
Taller de reparaciones 
Gasolina, grasas \ aceites 
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D E D I P L O M A C I A Y C O M E R C I O 
España en la vida internacional 
social y a la reconciliación entre el capital 
y el trabajo. 
Agrega que se observa también en Es-
paña una gran mejora en lo relativo a la 
administración, y se registra igualmente 
un considerable impulso en el orden mate-
rial y económico, sin que ipor ello se des-
cuide, sino, al contrario, el progreso cul-
tural. 
En lo concerniente a la pacificación de 
Marruecos, se ha obtenido un éxito com-
pleto y satisfactorio. 
"España—sigue diciendo el articulista— 
está llamada a ejercer la dirección en lo 
relativo al hispanoamericanismo, o sea la 
unión cultural y económica de todos los 
países de raza hispana, con sus noventa 
millones de almas, cuya idea—termina di-
ciendo—tomará cuerpo en la próxima Ex-
posición que ha de celebrarse en Sevilla el 
año 1928." 
Han sido aprobados los proyetos de ley 
italianos relacionados con España. 
R O M A . — E l Consejo de ministros, en 
su última reunión, ha aprobado el proyec-
to de ley relativo al "modus vivendi", fir-
mado en Par ís el día 3 del pasado agosto; 
el proyecto de ley referente a la conven-
ción general de navegación aérea, firmado 
en Santander el día 15 del mismo mes y 
año entre España e Italia, y, por último., 
el proyecto de ley concerniente a la con-
vención relativa a la línea regular aérea 
entre Génova y Barcelona, firmado en San 
Sebastián el día 30 de agosto último. 
IA ÍDPDIII Fábrica de bujías y jabones. 
Lfl IDCIIh Manuel García.—Teléf.0 33.961. 
20, Bravo Muril lo, 20.—Madrid. 
EL BAR AMERICANO EN ESPAÑA 
p o r P E D R O C H I C O T E 
P r ó l o g o d e G R E G O R I O C O R R O C H A N O . 
C o n m á s d e 3 0 0 r e c e t a s d e " c o c k - t a i l s " . 
D e v e n t a e n A m e r i c a n B a r " P i d o u x " . 
A V E N I D A C O N D E D E P E Ñ A b V E K , 7 . M A D R I D 
XJn notable artículo del vicecónsul honora-
rio de España en Praga. 
PRAGA.- -En ^1 periódico "Narodni 
IJs ty" ha publicado un artículo el vicecón-
sul honorario de España, y presidente del 
Círculo Español, doctor Jaroslav Lenz, 
ocupándose de las relaciones entre aquel 
país iy Checoeslovaquia, que desde la fun-
dación de esta República son cada vez 
más estrechas y satisfactorias, 
"Cada día—dice el articulista—se presta 
más interés en Checoeslovaquia a la ense-
ñ a b a del español, y en algunos estableci-
mientos de enseñanza superior de Praga 
se han creado cátedras para el estudio de 
lengua española, cuya propagación progre-
sa notablemente." 
También el Círculo Español, por medio 
de conferencias y de su biblioteca, difun-
de el conocimiento de la lengua y cultura 
españolas, y hace que aumente el interés 
por cuánto con ellas se relaciona, hasta el 
punto de que se realizan preparativos en 
la actualidad para crear en Praga un Ins-
tituto Hispano-Americano, que estaría en-
cargado de concentrar todas las ideas his-
panófilas. 
Agrega que los viajes de propaganda 
realizados en España por músicos t heco-
eslovacos han contribuido mucho a exten-
der en aquel país el conocimiento de la 
nación checa, y a este mismo fin han 
prestado su concurso las Sociedades de-
portivas de Praga. 
Ocupándose luego el doctor Jaroslav 
Lenz del actual régimen de España, dice 
que es preciso reconocer el buen resulta-
do obtenido con su implantación, resulta-
do que no puede negarlo nadie que juzgue 
las cosas con imparcialidad, especialmente 
en lo que se refiere al retorno al orden 
P r e c i o : 5 p e s e t a s 
E L T R O F E O H E L I O D O R O RUIZ.—Angel Guzmán al recibir, de manos del 
instaurador de este premio pedestre, la Copa Heliodoro Ruiz, que ganó en re-
ñida competencia. (Fot. Ortiz.) 
P I N I b b O S 
£1 mejor fabricante de camas de metal, sin competencia en calidad. 
5, EISPOZ Y MINA, 5 
P O R P R O V I N C I A S 
Asuntos culturales y patriótic 
M V E V A L U Z 
P H I L I P S A R G E N T A 
D E C R I S T A L O P A L I N 
ALUMBRADO MAS HERMOSO Y MAS DECORATIVO 
ESPECIAL PARA COMERCIOS CAFÉS,CASINOS Y SALONES 
b A M P A K A P H I b I P S , S . A . E . 
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Cátedra de Agricultura. 
TORO.—Esta maiíana ha llegado la 
Cátedra ambulante de Agricultura, dirigi-
da por el ingeniero Sr. Vanguas, director 
de la Granja Agrícola de ValTadolid. 
En el Ayuntamiento se reunieron los 
agricultores de todo el partido, convoca-
dos por el alcalde. 
Pronunciaron discursos el presidente de 
la Asociación Agrícola de Toro, D. Mar-
cos Izquierdo, y el alcalde, D. Anacleto 
Carvajosa. 
Después dió uína interesante conferen-
cia el Sr. Yanguas. 
Los locales escolares. 
C A S T E L L O N ^ — E l gobernador civil, 
Sr. Castelló, ha dirigido una circular a los 
alcaldes de la provincia para que en caso 
de no haberse dado exacto cumplimiento 
a su nota anteríor sobre adecentamiento 
de los locales destinados a escuelas, ae 
proceda a efectuarlo sin dilación alguna, 
previniendo que está dispuesto a no auto-
rizar la apertura de aquéllos que no reúnan 
condiciones higiénicas, conforme a las 
normas adoptadas. 
U n Grupo escolar. 
M A H O N . — f i a n comenzado los traba-
jos de cimentajción del primer edificio del 
Grupo escolar Primo de Rivera, en el en-
sanche de esta, ciudad. 
Hay colocados en dicha obra buen nú-
mero de obreros albañiles. 
Nuevos cuarteles. 
' V A L L A D O L I D . — S e ha reunido la 
Junta de Acción Ciudadana, acordando 
gestionar la construcción de nuevos cuar-
teles de Infantería y Artillería y reformar 
el Hospital Mil i tar y restablecer el Refor-
matorio para menores. 
"Un buen empréstito. 
GIJON.—En el salón de actos del Ayun-
tamiento se celebró con gran solemnidad 
la firma de la escritura de concesión de un 
emprést i to de doce millones y medio de 
pesetas para las obras de la traída de aguas 
y saneamientos, a favor del Banco Gijo-
nés de Crédito. 
U n propósito. 
C I U D A D REAL.—Se atribuye a la 
Compaíjía de M . Z. A. el propósito de 
comprar el ferrocarril de vía estrecha, 
propiedad de una Empresa vasca, domi-
ciliada en Vitoria, para ampliarlo desde 
Valdepeñas por Infantes y Albacelete. 
Monumento a la Jota. 
ZAÍRAGOZA.—Toma cuerpo la idea de 
hacer un monumento a la Jota por suscrip-
ción popular aragonesa, y colocarlo en 
uno i de los mejores paseos. 
U n Instituto de Higiene. 
A L B A C E T E . — U n a Comisión del Ins-
tituto de Higiene de esta provincia, acom-
paña del arquitecto Sr. Carrilero, ha esta-
do en Cuenca con el fin de conocer el edi-
ficio destinado en dicha población a aquel 
Instituto y adquirir los datos necesarios pa-
ra el edificio que se proyecta construir en 
esta capital. 
Inauguración de un local para la Unión 
Patriótica, y un banquete. 
GERONA.—Presidiendo el gobernador 
civil, Sr. Rodríguez Chamorro, y con la 
asistencia de representaciones de los pue-
blos comarcanos, se verificó ayer la inau-
R a * ,0Cal ' ^ ' " ' ^ * la 
Se celebró después 
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Pnmo de Rivera. ' al Rey y a 
Pequeñas noticias 
provincias 
M U R C I A . 
Procesión. 
•Esta tarde se celebr' i 
cesión de la Virgen de Fuensanta0 n PríS 
proxuno marteá s«rá llevada al 7l qile el 
del monte. ^ 
La procesión estuvo muy concurrida. 
Llega el gobernador. 
M U R C I A . - K n el correo de hov flú i 
gobernador civil, que se hallaba en 
resolviendo asuntos de la provincia 
Se posesionó del mando inniediatánj 
En honor de un artista 
P A L M A D E MALLORCA.—¿n i 
ciedad La Veda, el pintor mallnm,,.- a , mallorquín L0. 
ion magní. 
renzo Cerdá expone una eolece 
fica de paisajes de Mallorca, obras
tán siendo muy elogiadas por ios entcn" 
didos, no sólo por la técnica del dibui 
sino por la esplendidez dtl colorido 
Hoy, el notable artista ha sido ob̂ e 
quiado con un banquete por sus ann-, ' 
y admiradores. b 
Homenaje a un alcalde. 
P A L M A D E MALLORCA.—En Fo-
lien sa se celebró esta mañana un banque' 
te-homenaje popular al alcalde, D. Juan 
Vives, concurriendo cuatrocientos comen-
sales. 
Presidió la mesa con el homenajeado el 
gobernador civil de la provincia, quien pro-
nunció un discurso haciendo resaltar las 
virtudes cívicas que adornan al Sr. Vi. 
ves, que le han hecho acreedor al agrade-
cimiento del vecindario por su beneficiosa 
labor. 
El alcalde pronunció breves y emocio-
nadas frases de gratitud por el homenaje. 
E l acto resultó "altamente simpático^ 
siendo muy aplaudidos los oradores. 
Ceremonia religiosa. 
En Búycr, como acto final de ias Misio-
nes que predicaban los padres del Sagra-
do Corazón de Jesús, tuvo lugar en el 
Ayuntamiento la sagrada ceiemonia de la 
entronización del Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Asistió a tan solemne acto el goberna-
dor civil, las autoridades locales y el pue-
blo en masa. 
La ceremonia religiosa resultó solemní-
sima. 
VENDO TUBOS V BLOQUES 
Ic cemento. P. Cant<S. talleres. Coman-
dante Fqrtea. 6 
BOTELLA DE CHAMPAN 
con copa, 3,50. San Bernardo, 70 (esqui-
na Espíri tu Santo). Teléfono 15.736. 
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E I v N O T I C I E R O 1 9 diciembre 1927 
P á g i n a 5 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E l R e a l M a d r i d f u é a y e r d e r r o t a d o f á c i l m e n t e p o r e l A t h l é t i c 
Athletíc Club, 2; Real Madrid, 1. 
Es necesario que los Clubs madrileños 
Sagatí un alto en el precio de los bille-
tes. Mientras las localidades de sus ^ te-
frenos de juego no reúnan las Suficien-
tes condiciones de comodidad, cobrar, co-
jno ayer se cobraron, tres y cuatro pese-
tas por la entrada general es un abuso 
que no debe subsistir. Mírense los direc-
tivos castellanos en el espejo de los Clubs 
¿e otras regiones; así empezaron, y si no 
recurren pronto a los remedios heroicos 
a estas horas ¡ ¡ adiós a f ic ión! ! Y reco-
pocerán ustedes que justificadamente. E l 
público no tiene la culpa de que las So-
ciedades, en general, hagan adquisicio-
nes absurdas, pagando por ellas precios 
disparatados. 
Hay un lleno imponente en el Stadium, 
a pesar del mal tiempo, cuando el valen-
ciano Leonarte da la señal de comenzar. 
Desde los primeros momentos se impone 
el Athlé t ic ; a los pocos minutos de jue-
go la defensa del Madrid incurre en fal-
ta cerca del á rea ; saca Cosme el casti-
go y lanza un fortísimo balonazo, que se 
introduce en forma imparable en., la puer-
ta de Castro. Van cuatro minutos. Los 
athléticos realizan un juego brillante, y 
todas sus líneas se compenetran en for-
ma tal, que no existe mas que un equi-
po en el campo, y éste fácil es adivinar 
cuál es. 
Herrera, Cosme y Olaso realizan en 
la delantera magníficas jugadas, y las lí-
neas de apoyo del Madrid son una y otra 
R e c l a m o s P e r p i n á n 
LOS GRANDES ALMACENES DE COMPETENCIA 
A T O C H A , 7 1 y 7 3 ( E S Q U I N A A M A T U T E ) 
N O T A d e : a l g u n o s r r e c i o s 
vez desbordadas, dando los medios una 
gran sensación de insuficiencia en con-
traste con el trío Ordóñez-Tronchín-Pe-
ña, que sirve.y corta con energía, acier-
to y entusiasmo. Hay momentos en que 
la presión athlética tiene caracteres an-
gustiosos^ pero Urquizo y Quesada sal-
van numerosas y comprometidas situa-
ciones. Herrera da un codazo a Quesa-
da, a consecuencia del cual éste queda 
conmocionado. 
íntititi:it*i - . x z t i t s u i i m i i u u x t t t t m i i n m i u i i 
finMKes lOTUISS" 
E L MEJOR 12 CABALLOS 
m G O Y A , 13. - M A D R I D 
SECCION C A M I S E R I A 
Pesetas. 
Ligas superiores 0,45 
Bufandas lana Pirineos 0,95 
Idem cuadros fantasía 5,90 
Idem seda torzal 3,90 
Corbatas seda, dibujos nuevos 0,95 
Chalecos punto, nueva remesa 5,90 
Jer&eys lana y seda, niños 6,75 
Camisas percal, dos cuellos 5,90 
.Trajes completos felpa rusa .7,75 
Medias "Perpiñán" seda natural 3,85 
Calcetines hilo verdad, tres pares 4,75 
Calcetines algodón, muy sólidos, tres 
pares 2,75 
pijamas ingleses, franelas especiales... 16 
Guantes gamuza, forro lana primera... 6,75 
-Trincheras tres telas, la misma clase 
que en todas partes venden a 15 duros. 55 
Abrigos pára caballero, reclamo 52 
SECCION S O M B R E R E R I A 
Gorras reclamo, últimos dibujos 2,90 
Gorras dase superior, nuevos modelos. 3,90 
Boinas bilbaínas legítimas 2 
Sombreros fieltro, colores varios 6,90 
Jdem muy buena clase 7,90 
Idem pelo, clase extra 11,90 
" Sombreros italianos, austríacos y del país de 
las mejores marcas, siempre más baratos que 
nadie. k . 
Infinidad de artículos que no se pueden 
anunciar por su inmensa extensión, a precios 
de reclamo siempre. 




Zapatos box-calf negro, de resultado... 
Idem becerro color, formas de novedad. 
Brodequines oscaria primera 18 
Idem piso de goma 18,50 
Botas ternera engrasada, para agua... 
Zapatillas escocesas, fieltro y goma... 
Idem paño liso, muy cómodas 
Silenciosas, gran abrigo 







Zapatos tafilete, muy finos 16,50 
Idem charol, diferentes estilos 22 
Idem Rusia color, gran duración 19,50 
Idem gran lujo, tacones Luis X V , en 
ante o pieles de fantasía, ultimas 
creaciones 28,50 
Zapatos chic para pollitas; tacón me-
dio, 2 1/2 centímetros v 24,50 
Zapatos con piso de crepé 29 
Inmenso surtido en zapatillas, desde. 2,90 
En fantasía, calidad extra, desde 5,25 
Niño. 
Brodequines para colegiales, 24/26... 10,50 
Zapatos para vestir en box o charol. 10 
Cuarenta modelos de calzado para be-
bés, desde i,75 
Zapatillas fieltro varios colores, desde. 2,60 
Grandiosa colección de modelos de lujo pa-
ra caballero, señora y niño, estilos de suma 
novedad y calidades extra, a precios más ba-
ratos que nadie. 
Envíos a provincias, remitiendo previamente el importe del pedido. 
S U C U R S A L E S P A R A L A V E N T A D E C A L Z A D O S 
BOLSA, 16. Especialidad en medidas v calzados para pies de icados. 
EMBAJADORES, 28. Precios populares. 
PEMíl veiÉ a predos extra verial C 
En ambos bandos hay destellosde vio-
lencia, que Leonarte corta con acierto. 
Herrera se destaca como formidable con-
ductor, y süfre dos o ires feas entradas 
de la defensa madridista; pero, a pe?ar 
de ello sus tiros y cambios de juego aca-
rrean continuos peligros para la puerta 
de Castro. E l ataque blanco, salvo Gual 
—que aunque mal servido hace algo—, 
no da señales de vida, inactividad en la 
que tiene toda la "par l i c i -^ r ión" el t r ío 
medio athlético, que en las alas, sobre 
todo, realiza una labor meritísima. Has-
ta el final del tiempo, el partido tiene las 
mismas caracter ís t icas: defensa cerrada 
del Madrid, con ligeras escapadas, y-fuer-
tes ataques del Athlétic, cuyo? remates, 
en tres ocasiones, detÍ3ne milagrosamen-
te el poste. An:e5 de terminar este tiem-
po, Fé l ix Pérez se r e t í n , conmocionado. 
A b G Y O N 
.Bicicletas, motocicletas y accesorios. 
Contado y plazos. 
Dutrey, Caños, 1 triplicado, en Madrid. 
En Guadalajara: Puerta Bejanque, 5. 
Se necesitan agentes para esta provincia. 
La segunda parte empieza con domi-
nio altérno, destapándose el extremo de-
recha asturiano, cuyos centros e ínterna-
da¿ son la pesadilla de los "backs" ma-
dridistas. A pesar de hacerse ahora jue-
go igual, los delanteros del Madrid no 
dan sensación de peligro, estando Gual 
muy marcaco por Tronchín. A los vein-
te minutos de esta parte. Herrera, en una 
jugada personal, decide el partido al mar-
car un segundo tanto de un precioso t iro 
bajo y colocadísimo, en vista de lo cu^l 
Cosme y Grtiz de la Torre pasan a me-
dios, jugando hasta el final a la defen-
siva,- destacándose las escapadas de He-
rrera, las que más de una vez son corta-
das por Quesada con un exceso de dure-
za francamente reprobable. Messeguer 
hace ahora dos o tres paradas magnífi-
cas, y en estos últimos minutos domina 
el Madridi que al final marca su único 
tanto al rematar Gual, de cabeza, un 
buen centro de Muñagorr í . 
¿ Q U E R E I S T O M A R B U E N CAFE3 
Comprad la marca COLON. Se distingue por su 
aroma y concentración. Preparado por la casa 
M a t í a s b ó p e z 
M o n t e r a , 2 5 , e squ ina a San A l b e r t o 
•.i:rrín:;;:i:?TiTt:;:n:::::::::::::::::^:::::i::::*::. 
E l Athlétic hizo un partido sencilla-
mente formidable; unidas todas sus lí-
neas, con gran entusiasmo y deseos de 
jugar, marcaron dos tantos, lo mismo 
que podían haber marcado cuatro. Sí en 
este momento nos preguntaran qué línea 
nos había parecido la mejor, mucho tar-
daríamos en contestar, porque ayer, en 
el terreno del Stádium, hubo tal serie de 
aciertos en todas ellas, que es verdadera-
mente difícil e injusto destacar una. De 
todas formas, los medios jugaron en for-
ma tal, que anularon por completo, hasta 
borrarlo, el ataque del Madrid, que sí na-
da hizo, no fué por no intentarlo; una 
cosa es que no juegue un ataque porque 
no quiera y otra porque no le dejen, y 
este último es el caso de ayer. 
nn:: tttst 
HOTEL GRAN VIA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
Ordóñez-Tronchín-Peña no 'se limita-
ron a "destruir", sino que crearon una 
cantidad de juego verdaderamente fan-
tás t ica ; el asturiano "Tronchu" comen-
zó flojo; pero a medida que avanzaba el 
partido fué afianzándose y terminó ha-
ciendo un encuentro sencillamente magis-
tral . Las alas, admirables; Ordóñez hizo el 
mejor partido de su vida; entre otras 
jugadas, se cruzó en forma oportuna, y 
sostuvo el "fuego sagrado" hasta el f i -
nal ; Peña fué ayer el mejor y más com-
pleto de los tres elementos asturianos; 
jugador limpio, sereno, lleno de habilí-
i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
dad y tesón, anuló por completo el ala arredrarse ante las durísimas entradas de 
la defensa madrileña, fué toda la tarde 
la pesadilla del tr io del Madrid, y en los 
últimos momentos hizo escapadas llenas 
de clara concepción del juego. 
Ortiz de la Torre fué, sin duda, el más 
flojo del equipo vencedor; perora pesar 
de no estar muy acertado es justo reco-
nocer que trabajó con gran entusiasmo 
i ^ F Ñ O D A ^ I Orravan (v',a 
f O i Í A ^ ' W : f > F T Í # ! cabello, recuperando 
el perdido pocas lociones. Exitos sorpren-
dentes. Peluquería Oriental Salón. Carre-
tas, 9. Loción, una peseta. 
Muñagor r i -Fé l íx Pérez, que dió, salvo al 
final, muy pocas señales de vida. Es su 
mejor elogio. 
La delantera, bien servida por los me-
dios, fácil es adivinar que hizo un par-
tido de ca tegor ía ; sus elementos, tanto 
en el pase como en el remate, estuvieron 
muy afortunados; Cosme demostró en 
forma práctica cómo debe actuar un in-
terior ; pasó muy bien a Olaso, quien se 
encargó de aprovechar cuantas pelotas le 
enviaron, que ya es decir bastante. He-
rrera hizo un "match" estupendo, por 
todos conceptos; oportuno, valiente, sin 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7 65-33 y 9 m m. De venta en-
lodas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría íibar. Depositario M. Alvarez Garcillán 
FEZ, 6, P í t I M E R O (Antes Madera , 3). 
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l " L Y O N " - " C A M P B E L L " • " M O T O R R E R A " | 
I M O T O R E S Y B O M B A S Í 
G r u p o s E l e c t r ó g e n o s a 1 . 5 0 0 p e s e t a s | 
| C o r r e a s | 
i C . a H e r r e r a | 
| B A R Q U I L L O , 18. M A D R I D | 
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n m f Pidan en mantequerías v ultramarinos íinos I í a c e i i t e : u c a C A L I D A D i I N S U P E R A B L E = 
S A L G A D O , 3 . A . - M A D R I D | 
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DOS PRODUCTOS NACI0= 
NALES, FAMOSOS Y P0PÜ= 
LARES POR Sü CALIDAD INSUPERABLE 
S O C I E D A D " N E S T L E " 
Anónima Española de Productos Alimenticios 
En la elaboración de su leche condensada marca "LA L E C H E R A " , garantizada, 
fcin desnatar, y de su harina lacteada "NESTLE", ha mantenido siempre, durante 
sus 6o años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo asi los espléndidos resultados que le han merecido la predi-
lección pública y médica, siendo hoy la L E C H E CONDENSADA " L A L E -
C H E R A , ? fabricada en L A PEN1LLA (Santander) la que más se vende en 
España. 
[Tanto la leche condensada ^ L A L E C H E R A " como la harina lacteada 
^ N E S T L E " 
S o n p r o d u c t o s " N E S T L É " 
d nombre representativo de la máxima garantía de insuperable calidad en articules 
alimenticios. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
MADRID: Sociedad Nestlé A, E . P. A., Zorrilla, a;. 
¡BARCELONA: Sociedad Nestlé A. E . P. A , Via Layetana, 41. 
y A L E N C I A : Sociedad Nestié A E . P. A , Martínez Cubell, 6. 
S E V I L L A : Sociedad Nestlé A. E . I?, A., Cardenal Spínola, 1. 
¡BILBAO: Sociedad Nestlé A. E . P. A., Elcano, 38. 
J,A CORUÑA: Sociedad Nestlé A. E . P. A., Plaza de Orense, 4. 
los m u s í m m m i de lü n i m m u t inn de m u 
Hemos sido informados de que algunos accionistas no han solicitado los títulos represen-
tativos del derecho de suscripción a ellos conferido bajo la oferta 1° de diciembre de 1927, 
debido a la creencia de que esto les ocasionaría gastos. 
Por el contrario: 
Todos los accionistas preferentes de la Compañía Telefónica Nacio-
nal de España que lo soliciten recibirán, sin que les ocasione ningún 
gasto, títulos que les facultarán para suscribir, por cada dos acciones 
que posean, una nueva acción con cupón de vencimiento 1.° de diciem-
bre de 1 9 2 7 , ai precio de 4 9 0 pesetas por acción. 
Todos los accionistas deben obtener los títulos representativos de su derecho de suscripción, 
bien para utilizarlos para la suscripción de nuevas acciones o para venderlos. 
Los derechos de suscripción se cotizan actualmente en las Bolsas de Madrid, Barcelona y 
Bilbao, al precio de 5 pesetas por derecho, precisándose dos derechos para suscribir una 
nueva acción. 
El último día en que podrán los accionistas obtener estos derechos será el 21 de diciembre 
de 1927. 
Las personas que no sean accionistas podrán suscribir las nuevas 
acciones con cupón de vencimiento 1 .° de diciembre, al precio 
de 4 9 0 pesetas por acción, adquiriendo primeramente dos derechos de 
suscripción por cada nueva acción que deseen suscribir, lo que po-
drán hacer en las Oficinas de la Compañía, en los Bancos participan-
tes o en las Bolsas de Madrid, Barcelona v Bilbao. 
Las personas que deseen información adicional podrán obtenerla en las ofininas de la 
Compañía o en cualquiera de los siguientes Bancos, sus Sucursales y Corresponsales: 
Banco Urquijo, Madrid. Banco Hispano-Colonial, Barcelona. 
Banco Hispano-Americano, Madrid. S. A. Arnús Garí, Barcelona. 
Banco de Bilbao, Bilbao. Banca Marsans, Barcelona. 
International Banking Corporation, Madrid. 
COMPAÑIA TEbEPONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
Avenida Conde de Peñalver, 5 
MADRID 
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S h m o A u i a m á v i l e s 
" ' " " « s w i s s E ' i i i n r m . u i i u u . u m L . . 
R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
Selectos menus. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs" 
^ubierto§ a domicilio. Avenida (Conde Peñalver, 44. pran Ĵ au ^ 
S u z ¿ n í e n s a y b l a m a 
C í s r a T n - A u i o : 
03RAM 
P á g i n a 6 K N O T T C 1 E R O 19 d ic iembre i^^^ 
por el triunfo colectivo; Adolfo, mal ser-
vido por su interior, no hizo nada al 
principio, pero en la segunda parte, así 
que le dieron juego, demostró ser elemen-
to de valía y porvenir. En resumen: una 
victoria merecidísima, cuyo tanteo no re-
fleja la diferencia de equipos en el cam-
po; un público ideal por lo deportivo y 
correcto; un magníf ico partido, y un re-
sultado ^que enreda el campeonato regio-
nal hasta más no poder. 
Vehículos industriales 
K E N A U b T 
siempre los mejores. 
m m m n t t n n » » » » » » » » 
Ya hemos dicho que todos los vence-
dores tuvieron una actuación felicísima; 
por tanto no es de ex t r aña r que Messe-
guer, Galúós y Olaso fueran importantes 
elementos en la justa victoria de las 
huestes del Athlétic. 
* • • 
E l Madrid hizo un partido mediano, 
tirando francamente a malo; así como 
sus rivales se caracterizaron por la coor-
dinación, los madridistas dieron en esca-
sísimos momentos la necesaria sensación 
de conjunto. El t r ío defensivo nos pare-
ció lo más sólido y eficaz del Club rea-
lista, y ello tiene más méri to al decir que 
los medios del Madrid estuvieron des-
bordados continuamente, y por tanto las 
entradas de Urquizo y Quesada resulta-
ron más difíciles y forzadas; Castro, muy 
bien; nada pudo hacer por los dos tan-
tos, totalmente imparables. 
Prats, Lope Peña y José María Peña 
constituyeron una línea que fué pasada 
con facilidad por la delantera contraria; 
Prats hizo un partido detestable; Olaso 
se le escapó como y cuando le vino en 
gana. E l mejor nos pareció José Mar ía 
Peña , cuya labor fué facilitada por las 
deficiencias de Ortiz de la Torre. E l ata-
oue del Madrid, mal servido por sus me-
dios, sin bajar los interiores por balones, 
y sin entusiasmo, dio un rendimiento 
nulo. Gual creerán algunos que fracasó; 
para nosotros no hubo tal cosa; mal pue-
de jugar un delantero centro si carece 
de interiores y de extremos, y esto es lo 
que le ocurrió ayer al de Pasajes. 
Del arbitraje cuidó el valenciano Leo-
narte, que lo hizo con gran imparcialidad 
y acierto, ya que dos o tres cosas en un 
arbitraje de tanto cuidado no empañan a 
éste, máxime demostrando las buenas 
cualidades que demostró el voluminoso 
juez levantino. 
Los equipos fueron: 
Ath lé t ic : Messeguer; Galdós, Olaso; 
Ordóñez, Tronchín , P e ñ a ; Adolfo, Or-
tiz de la Torre, Herrera, Cosme, Olaso. 
Madr id : Castro; Urquizo, Quesada; 
Prats, Lope Peña , José Mar ía P e ñ a ; 
Muñagorr i , Fél ix Pérez , Gual, Uribe, 
Del Campo. 
Pedro E S C A R T I N . 
Otros resultados 
En Madrid. 
Racing 2; Gimnástica, i . 
Tranviaria, 6; Ferroviaria, i . 
Almacenes, i ; Alcántara, i . 
Español, 4; Renaült, i . 
m m u x m u n a t 
Congosto, 4; Sol Deportivo, i . 
Tarragona, o; Olímpica, o. 
En Badajos. 
Badajoz, i ; Sport Badajoz, o. 
En Asturias. 
Fortuna, 4; Stádium, 1. 
Sama, 2; Mieres, 2. 
En Málaga. 
Ceilta, 1; Malagueño, L 
En Murcia. 
Reajl Murcia, 6; Lorca, o. 
En Torrelavega. 
Arenas, 2; Gimnástica, 2. 
ttíttttffltHK't» txsxttxtxsx 
Ved la gama completa de 
K E N A ü b T 
en coches de turismo. 
En Barcelona. 
Martinenc, 2; San Andrés, t. 
Iluso, 3; Athlétic, 1. 
En Guiptiscoa. 
Real Sociedad, 2; Tolosa, 1. 
En Bilbao. 
Sestao, 2; Baracaldo, 1. 
Acero Club, 3) Deportivo / ' v 
En Tenerife. 
Salkmanca, o; Fomento, o. 
NO F A L T E U S T E D 
E L SABADO, 24, A L A 
Gran cena de Nochebuena 
del 
S R f Eü D U M 
y pasará una noche feliz. 
C U B I E R T O : 10 P E S E T A S 
GRAN C O T I L L O N . — REGALOS 
Reserve usted su mesa con anticipación. 
S R I E l D U ÍV) 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 5. 
S R I E D U M 
CLASIFICADORES 
Pías 
i l N CAJA f d o 
PRECIADOS 35-AfOR, 
«nu t t t t un t 
H u p m o b i I e 
Los seis y ocho cilindros 
H U P M O B I L E 
son buenos coches. 
M A R I A N O S A N C H O 
(S. A.) 
General Martínez Campos, 9. Madrid. 
La novedad sensacional el 
MONASIX RENAÜLT 
8 C. V . seis cilindros. 
Exposición de automóviles de 
la General Motors 
El sábado, a las cuatro de la tarde, se inau-
pufó en el Pa/Iacio do Hielo una magnífica 
Exposición de automóviles de la General Mo-
tor:, en la que se exhiben los últimos mode-
los de las acreditadas marcas Cadillac, La 
Filie, Oakland, Pontiac, Buik. Oldsmobile, 
Chevrofliet, camionetas Chevrolet, camiones 
G M . C. Dicha Exposición ha constituido 
un grandioso éxito, pudiendo afirmarse que 
durante el pasado sábado y en el día de ayer 
ha desfilado por ella casi todo Madrid; sólo 
en la primera hora, después de la apertura, 
desfilaron por el Pab.cio de Hielo más de 
2 ooo personas. Entre los automovilistas ma-
drideños se comenta con entusiasmo esta 
acertada iniciativa de la General Motors, y 
les elogios a los elementos directivos por el 
hril'ante éxito logrado eran tan calurosos 
rrmo unánimes. 
HOTFL METROPOLITANO 
Habitaciones con sol y baño para estables. 
mis peM di! «[aparates 
ton Uníparas " M i n Tubulares" 
En las grandes capitales, los escaparates 
del buen comercio cada día se ven más con 
un nuevo alumbrado de distribución de luz 
uniforme, producido por las lámparas tubu-
lares instaladas alrededor del escaparate, que 
son las muy renombradas lámparas Philips de 
"ESCAPARATE". 
La instalación de dichas lámparas es de 
un coste bastante más reducido que emplean-
do brazos o aparatos, los cuales práctica-
mente son un estorbo para la perfecta ex-
posición de los géneros y molestan para el 
manejo de los artículos expuestos. 
Las lámparas Philips "ESCAPARATE" 
llevan un reflector azogado que casi duplica 
la luz, asi que el rendimiento lumínico es si-
milar al de las renombradas lámparas PhiUps 
de medio watio. 
También se emplean estas lámparas insta-
lándolas detrás de las cornisas del techo, y 
producen un efecto maravilloso, puesto que 
los salones o tiendas están admirablemente 
alumbrados sin que se vean las lámparas ins-
taladas. 
Las lámparas Philips "ESCAPARATE" 
se encuentran de venta en todos los buenos 
establecimientos de electricidad, y se emplean 
cada vez más por su gran utilidad y mag-
nifico efecto. 
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Pontiac. Camionetas Chevrolet. 
Camiones G. M. C. 
A u t o m ó v i l e s de todas las categorías y precios 
E x p u e s t o s d e l 17 a l 2 2 de d i c i e m b r e . 
A T R A C C I O N E S 
Modelo de despacho de ventas y talleres. 
Interesantes demostraciones cinematográficas. 
Concierto diario por la Banda del Regimiento del Rey. 
Salón de te, etc. 
1 Sorteo gratuito de un magníf ico Oldsmobile | 
I E N T R A D A L I B R E I 
E s p e c i f i c a c i ó n d e l n u e v o A u t o - C u b a 
C H E V R O L E T c o n b o m b a c e n t r í f u g a 
El nuevo Auto-Cuba Chevrolet no es 
uno más entre los ya existentes. Se trata 
de un conjunto de perfeccionamientos cu-
yas ventajas sobre sus similares son las 
siguientes: 
En primer lugar, la bomba, que es la 
parte más delicada y sujeta a deterioros 
con el uso, es del tipo centrífugo de me-
dia presión, y puede funcionar en las 
mismas condiciones que cualquier grupo 
industrial f i jo , ya que es exactamente 
igual a las usadas en estos casos. Su cos-
te en este sistema es de mayor importan-
cia que las rotativas, siendo de mayor 
duración y rendimiento; pero hemos 
creído muy esencial no sacrificar gasto 
alguno de nuestra parte, adoptando este 
tipo de bomba a cambio de un servicio 
excelente al cliente, que con ello tendrá 
lo posibilidad de utilizarla en otros tra-
bajos de achique o cualquier otra opera-
ción que requiera un trabajo seguro, con 
buen rendimiento y continuado, imposi-
ble de obtener con otros tipos de 
bomba. 
Otra de las principales ventajas que 
se obtienen con nuestro sistema es de po-
der utilizarla con aguas sucias, trabajos 
imposible de realizar con otras bombas, 
sin que sea a costa de desgastes y repa-
raciones prematuros. 
L a Casa constructora de la bomba es 
la Casa W O R T H I N G T O N , de recono-
cida fama mundial, que es una garant ía 
respecto a la bondad y construcción. 
Otro punto importante que se ha teni-
do en cuenta al construir el nuevo Auto-
Cuba Chevrolet es el referente a los 
conductos de agua y llave de paso, tanto 
de impulsión como para la aspiración, 
evitando en lo posible llaves de paso y 
codos bruscos, que acarrean una gran 
pérdida en el rendimiento, y .se ha conse-
guido por medio de una sola llave espe-
cial para la impulsión y otra para la as-
piración, para seguir los distintos cami-
nos que ha de seguir el agua. 
E l accionamiento de la bomba se efec-
túa a t ravés de una caja de velocidades 
Auto-Cuba Chevrolet con bomba centrííuqa que ha patentado la A ciencia Levra, S. en C. (Príncipe de Vergara, 8), v que está 
llamando poderosameníe la atención en la Exposición que, organizada por la General Moíors, se celebra estos días en el 
Palacio de Hielo. 
que forma parte de las del coche, y por 
tanto ampliamente lubrificada, y de un 
árbol rígido con dos acoplamientos elás-
ticos de cuero, de vida prácticamente in-
definida. 
Los mandos de los distintos aparatos 
se efectúan desde una cabina cerrada y 
confortable, a excepción de las dos lla-
ves de paso para disponer, bien sea para 
riegos, incendios, etc. 
Por lo que respecta al riego, es. sabido 
la gran dificultad que tienen algunas re-
gaderas similares en dicha operación, 
pues no producen un riego adecuado, sino 
que por unos sitios el regado es insu-
ficiente, y por otros dan lugar a la for-
j a c i ó n de charcos. Nosotros tenemos es-
tudiada esta cuestión, y disponemos de 
alcachofas con orificios científicamente 
distribuidos para poder con éstas obte-
ner en cada caso el riego más convenien-
te; basta que nos indiquen el uso más 
frecuente que se ha de hacer del coche 
y. se le suministra en las adecuadas con-
diciones para el servicio que ha de pres-
tar. 
ASPI IVA.CION: L a aspiración para 
la toma de agua va provista de una alca-
chofa, cuya propiedad es filtrar el agua, 
pudiendo realizar esta operación desde 
cinco metros de profundidad. 
D E P O S I T O : Es rectangular, de cha-
pa de acero, soldadura autógena o rema-
chada con pantallas interiores que eviten 
el balanceo interior del agua. Tiene dos 
orificios en la parte superior: uno, de-
nominado «ntrada de hombre, pa*3 •sU 
limpieza, y otro, para la carga del exte-
rior. Su capacidad es de 1.800 litros. 
A L C A C H O F A S : Son de bronce es-
pecial, regulables desde el puesto de man-
do por dos palancas independientes, peí": 
mitiendo de esta forma regar, si se de-
sea, por un solo lado, para evitar el mo-
ja r a persona o cosa determinada. 
Las operaciones que puede efectuar Ia 
bomba son las siguientes: 
A S P I R A C I O N del agua deíde una 
profundidad de cinco metros al Henar e 
depósito. 
A S P I R A C I O N del agua del depósito 
y riego de una anchura de 18 a 20 we' 
tros (10 por cada lado). 
A S P I R A C I O N del agua del depósito 
e implosión o elevación a 50 metros 
altura. 
A S P I R A C I O N del agua de cinco me-
tros de profundidad y 50 de altura. 
B O M B A : La bomba es centrífuga, 
tres rodetes, arrojando un caudal de 200 
litros por minuto y a una altura mano-
métrica de 50 metros, incluidos cinco me-
tros de aspiración; la característica im-
portante es que puede funcionar con 
aguas sucias. 
E l material empleado es de la meJor 
calidad; su coste es el más económico, y 
tiene, además, piezas de repuesto a frC 
cios económicos. 
La ballesta del chasis irá reforzada con 
una segunda hoja más, y se recomiem 
el uso de la sección 32 X 6 de neumá-
ticos. 
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Í R O Y A L T Y y M A D R I D I 
HOV RRESENTAN 
Mí 
| E L H O M B R E C A N O N | 
por el célebre actor cómico H A K K Y b A N G D O N = 
Película de la acreditada marca F I R S T T N A X I O N A I ^ 
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P R O Y E C C I O N E N H O N O R D E L C L E R O 
El sábado, a las once de la mañana, se 
efectuó en el "cine" del Callao 'a proyec-
Jór de la película "Ben-Hur" en honor 
¿el Clero. Concurrieron, además del nuncio 
¿e Su Santidad, el obispo de Madrid-Al-
calá, embajadores de Francia y Portugal, 
todos los párrocos de Madrid y represen-
tación nutridísima de las comunidades re-
ligiosas, y Cuerpo diplomático. 
| C I N E D E S A N M I G U E L I 
ESTRENO DE D 0 5 SENSACIONALES PELICULAS 
I M E T R O G O b D W Y N 
I NOBLEZA D E UN P I E L ROJA I 
y la preciosa comedia 
I UNA NINA A LA MODERNA I 
por 
CONRAD NAGEL y EDITH ROBERTS 
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I M E T R O G O L D W Y N | 
| la marca cumbre, presentará hoy en el 
I C I N E J D K S A N M I G U E L ¡ 
la preciosa pelícu'a 
I UNA NINA A L A MODERNA | 
por 
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I C I N E M A G O Y A I 
C O N T I N U A C O N I N M E N S O É X I T O 
B E A U G E S E 
extraordinario "film" Metro - Goldv/yn 
C O N T I N U A 
C A L L A O en el 
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I R e a l C i n e m a y P r í n c i p e A l f o n s o ! 
| 0 Hoy, s e n s a c i o n a l e s treno 
I " T o d o s s o m o s h e r m a n o s " I 
Y L A D I V E R T I D I S I M A P E L I C U L A 
I " E l f r e s c o d e l a s t r i n c h e r a s " I 
p o r S Y D C H A P L I N P O R V A L E N T I N O 
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Real Cinema y Prñicipe Alfonso estre-
nan hoy un drama interpretado por la lin-
dísima rubia Patsy Ruth Miller (la com-
pañera de Monte Blue en "Una aventura 
en el Metro"). E s una meritísima película 
de Verdagucr que obtendrá señalado 
triunfo. 
Palacio de la Música, una de Dolores 
Castelló. ¿Para qué más datos? También 
es de Verdaguer, y tenemos entendido 
que producirá excelente efecto en los es-
pectadores. 
Madrid y Royalty, una película de las 
propias para "desencuadernarse" riendo. 
Harry Lagdan, en " E l hombre cañón", 
hará reír dos horitas aun a los más fu-
nerarios. 
' Ben-Hur", la quinta semana en el Callao. 
Ayer estuvo Su Majestad la Reina Doña 
Cristina, saliendo encantada, y felicitando 
efusivamente a la Empresa. Y a ha destila-
do por este salón toda la familia Real 
para admirar "Ben-Hur". 
Goya continúa con "Beau Geste", la ex-
traordinaria película Paramount, que tan-
tos aplausos cosecha en aquel aristocrático 
salón. 
Hemos de registrar un alta en los "ci-
nes" de estreno. San Miguel, que, como se 
sabe, reestrenaba los ¡programas del 
Callao, ha sido elevado por la Empresa a 
la categoría de salón de estreno. E n vista 
de que "Ben-Hur" lleva camino de estar 
muchas semanas en el, cartel del Callao, 
la Empresa se ha visto obligada a utilizár 
San Miguel para los estrenos del material 
contratado con destino al Callao. Hoy 
tiene un excelentísimo programa: "Una 
niña a la moderna" y "Nobleza de un piel 
roja", ambas de la Metro Goldwyn. 
Reestrena Monumental Cinema la for-
midable y simpática producción española 
""El Dos de Mayo". Va a ser presentada 
con todo hijo de detalles que contribuyan 
a hacer que las proyecciones revistan ca-
racteres apoteósicos. Cuadros plásticos si-
mulando el incendio del Parque de Ivfon-
teleón. Los fuegos de fusilería y cañón 
también serán simulados. E n fin, un es-
pectáculo que ha de sorprender. 
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S M O Y . L U I M E S , 
L A S E N S A C I O N A L P E L I C U L A 
I " E L H i d O D E L G A I D " I 
M O N U M M 
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r 
¡ ¡ ¡ H o y , s e n s a c i o n a l a c o n t e c i m i e n t o ! ! ! 
E L 2 D E M A Y O 
3 5 
Formidable película española, adaptación de la trágica y gloriosa epopeya de 1808 
Presentación de un cuadro plástico de la defensa del parque de Monteleón, con simulación del incendio del parque y del fuego de cañón y de fusilería I 
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L A N I N A 
Ana María Barrena y Menacho 
H A S U B I D O A L , C I E L O 
EL_ DIA 1S DE DICIEMBRE DE 132"7 
A l _ O S Q U I M C E ( V I E S E I S D E E D A D 
Q. S. G. H. 
Sus afligidos padres D. Julio y doña Teresa; hermano, José 
Joaquín; abuelos, bisabuela, tíos, primos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan 
se sirvan asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, ig del actual, a las tres y inedia de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Atocha, número 4 cuadruplicado, al Cementerio 
dx; Nuestra Señora de la Almudena, por lo que recibirán especial 
favor. 
E l acompañamiento se despide en el cementerio. 
(4) 
Enerarla del Carmen. Infantas, 25. Esta casa es la U N I C A que no pertenece al "Trust". 
F U N E R A R I A DEL C A R M E N 
; I N F A N T A ^ . T E L E F O N O t 4 . é 8 5 ESTA CASA E3 L A U N I C A , 
QUE-NO; PERTENECE A L T R U S T N I T I E N E S U C U R S A L E S 
Fábrica peletería del Carmen 
Echarpes Renard. 
Abrigos piel largos, desde 200 pesetas. 
14, Carmen, 14. Teléfono 12.021. 
" P a l a b r a s d e d u d o s a 
ortografía", de López Cano, segunda edi-
ción. Evita faltas ortográficas. 2 pesetas 
librerías. 
5 « n « « ; « j m m m t « m n » « m í t t m í m m n : n m « m m « : 
SOCIO CON 20.000 PESETAS 
estar al frente casa comidas, bar; venta se-
gura, 250 pesetas diarias. Informes: Adua-
na, 9, segundo. Ruano. 
L. I N O L E U M 
Terciopelos. Esteras. Objetos de limpieza 
Serra. Tf. 14-532. Fuentes 5; S. Bernardo. 2. 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
T u r r o n e s , p e l a d i l l a s y e d e m á s s - t í o u l o s p r o p i o s 
- c i é I S I s v i d a c I 
PLAZA DEL. R R O G R E S O , 13 
C A F E S Y C H O C O L A T E S " b A M A D R I L E Ñ A " 
•tsttttxtt 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
GUILLERMO B0LLAND, 2JUDKÍD 
P O M P A S F U N E B R E S 
4. A R E N A L 4 - T E LEF» 11190 
t 
E L I L U S T R Í S I M O S E Ñ O R 
DON GABRIEL GONZÁLEZ GÓMEZ 
HA F A L L E C I D O 
EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 1327-
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R. I. R. 
S u s s o b r i n o s , t e s t a m e n t a r i o s y d e -
m á s f a m i l i a 
R u e g a n a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n 
s u a l m a a D i o s . 
l a conducción dd cadáver tendrá lugar hoy, i9 de diciembre, a las tres v 
media de la tarde, dtesde la casa, calle de Claudio Coello, número iq al Ce 
menteno de Nuestra Señora.ck la Almudena, por lo que recibirán especial 
favor. V-^IA^ÍUI 
BU duelo se despide en el cementerio 
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¡Caray, Hdiodórez I Vienes hecho una 
lastima. 
—Tú verás; con el agua que cae, y a tres 
estrenos por día, es para acabar en un Sa-
natorio, distinguido Colúmpiez. 
—¿Y qué dicen por esos escenarios? 
—Pues todas y todos que si les toca el 
gordo se retiran a h vida privada. 
—| Ojalá les toque a algunos para bien de 
la señora Taflía! ¿Y de estrenos? 
—Es que no sé por dónde empezar. 
-—Tira de cántete. 
—-En Lara, Los mosquitos, con éxito des-
opilante. 
—Pues es la primera vez que gustan los 
mosquitos. 
—Es que ésos son de los Quintero, ¿me 
has entendido? 
—Así me lo explico; pero ¡ cuidado que se 
Van 'sacando obras de La discreta enamo-
rada! 
—En Fuencarral, E l anticuario de Antón 
Martín. Ed título está muy justificado. 
—¿Y eso? 
—Porque se trata de una obra antigua. 
Claro que hay chistes, como d de "es ca-
labrés es calabrao" y el del fraile que anun-
cia buen tiempo, marca de la casa. Pero... 
Mucho éxito Rambal con Veinte mil le-
guas de viaje submarino; a cinco pesetas bu-
taca y el teatro lleno. 
— E n Maravillas se está ensayando a toda 
máquina Las diablesas, de Alvarito Retana. 
—No futurices. 
—¡ Presente! Se ha dado la centésima re-
presentación de Noche loca, debutando las es-
culturales Cortesinas... 
—I Adiós Benlliure ! 1 
— Y aplaudiendo mucho el público a Anto-
fíita Torres y a Conchita Constanzo. 
—Oye: ¿sigue yendo Cagancho por Mara-
villas? 
—Creo que no, 
—¿Y sabes algo del éxito de Lolita Sájara 
en Romea? 
—No seas panoli; si eso lo sabe todo el 
mundo. 
—¿Y Apoío? 
—En la calle de Alcalá. 
—Digo qué preparan. ¿Es verdad que cam-
bian de género? 
—No vengas con chuflas. Se ha leído La 
mujer iñrgen; pero al amigo Patud, no ad 
empresario de Apolo. 
—¡ Ah, vamos 1 
—¿Y en Chueca? 
— E n Chueca estrenaron La Casa del 
áiunde. 
— Y a te vimos el otro día en el entierro 
de Paco Vázquez, d popular empresario de 
Martín. 
—Sí, chico. Esta vida es una chirigota; 
cuando menos te lo piensas, ¡ cataplum!, d 
hipo filial. La viuda del infortunado amigo. 
Casita Labrador, está recibiendo infinidad de 
cariñosos pésames. 
—¿ Qué hace en Madrid Luis Ballester ? 
—Aguantando la nieve y el frío, parque 
lo de Las hilanderas parece que no fué el 
éxito que se propaló. 
—¡ Toma 1 Medio teatro al segundo día. 
—Sólo a Serrano se le ocurre estrenar una 
obra sin acabarla. Cuatro números para <*os 
actos... 
—¡ No hay derecho I 
—¡Canta o. no canta en Apolo Sagi? 
—Dicen que no; que CasaJs jura y perju-
ra que no le hacen fuego con sus propias 
armas. 
—¿Sabes un notición? 
—¿ Cuálo ? 
—Que el Palacio de Ja Música se pasa a 
la zarzuela. 
—¡ Y a era hora! 
—Hemos visto varios trozos de una car-
ta, tirados por inservibles en uiía papderp. y 
en dios pone: " E l jueves s edecidirá... una 
segunda tiple... director Sepúl-veda... inaugu-
ración, septiembre próximo..." 
—Oye: ¿ qué tiple ya no se va dd Pavón ? 
—No estoy enterado. 
— E l otro día hablaban tres amigos de la 
compañía; pero como los tres son valenda-
nos, sólo entendí que "había pasado la tor-
menta y que ya no se marchaba la aplaudida 
artista. 
—Parece ser que la obra que tenía Muñoz 
Seca para Maravillas se estrenará en Apoío. 
—¿Y éso? ¡Con lo formal que es Perico! 
—Es que Guerrero dijo: "Yo me voy con 
la música a otra parte." 
—Pero se referiría a su viaje a Valencia, 
donde ha estrenado Los bullangueros con un 
cuadro regional y un canto a la ciudad del 
iTuria, que ha gustado mucho. 
—| A ver qué vida! 
—¿Qué ha ocurrido en la Princesa que a 
pesar de los anuncios ayer no se estrenó La 
niña de los sueños. 
• —Que al empresario le parecía una idea 
genial estrenar en domingo, y que actores y 
autor no lo estimaron así, y hubo más que pa-
labrejas. 
—¿Qué ocurre por la ciudad de las ram-
blas? 
—Que Fleta, repuesto de su enfermedad, 
se presentó ayer tarde con Manon, cuya ópe-
ra cantó Dalla Rissa. 
—¿Y daba risa? 
—No seas bruto; es el nombre de la so-
prano. La villana, un éxito loco en Eldora-
do. Vives aclamado y prodamado el mejor 
músico de España. 
— Y a hace tiempo. Muy bien La jaca tor-
'da en el Poliorama, y en los demás teatros, 
como no me prestes un intérprete, me quedo 
en ayunas, porque todas las obras están es-
critas en catalán o en francés. 
Pues el 23 estrenarán en un teatro del 
Paralelo una obra española, Noche de gue-
rra, Ezequiel Endériz, Roa y el maestro Mi-
llán. 
A ver si Rafad Millán reverdece los 
laureles de La dogarcsa, La escuela de Ve-
nus y El príncipe bohemio. 
—Más. 
En d Lírico, de Palma, se ha cantado 
con gran éxito La calesera, y en Zaragoza 
ha debutado la compañía de Irene López He-
redia y Baeza, que en breve saldrá, contra-
tada por Fraga, para Asturias y Gruida. 
—Vamos a terminar con un chiste que se 
atribuye a D. Jacinto Benavente. 
—Sí; antes todas las cosas ingeniosas eran 
de Carreño; después, de Granes; luego, de 
García Alvarez, y ahora, de D. Jacinto. 
—Bueno; venga lo que sea, porque me figu-
ro que no me irás a contar que se ha mar-
chado a París a comprarse camisetas. 
VINOS Y COÑAC 
—No es eso, verás; parece que ahora, cuan-
do estaba atareadísimo ensayando La noche 
iluminada, fueron unas señoritas de la villa 
y corte a rogarle que en un Centro cultural 
pronunciase una conferencia feminista. 
—¿Y qué? 
—Que D. Jacinto se excusó cortésmente 
con.sus muchas ocupaciones; las señoritas in-
sistieron, alegando que lo principal es que 
figurase en los programas su nombre; que 
hiciese cualquier cosa para salir del paso. 
EntoiKes parece ser que Benavente> contestó: 
"Yo no hablo ni escribo a tontas y a locas." 
E L CURIOSO I M P E R T I N E N T E 
P A S A T I E M P O S 
Soluciones a los publicados en el número 
anterior: 
Siempre es respetable. La ley de las mayo-
rías. ... y el chocolate espeso. Al pan, pan, 
y al vino, vino. ¿Cuándo te casas? E l do-
mingo, el día de mi santo. 
Charada: Lotería. 
¿TOMAS C A F E ? 
501 
1000 1000 1 500 1 
C H A R A D A 
Le diré a primera-prima 
que una segunda-tercera, 
un primera-tercia todo 
d chico de la portera. 
Las soluciones en 
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| E l S L A V A | 
I Próximamente estreno de i 
I E L T I R O DE PICHON | 
| ANTONIO PASO (hijo) y el maestro LUNA | 
c o r e o g r é i f l c a : D i r e c c i ó n 
| S a c h a G o u d i n e i 
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numero próximo. 
K. DE T. 
LA TEMPORADA DE OPERA 
L a noche que más concurrida y brillante 
ha estado en la presente temporada la sala 
de la Zarzuela ha sido la del sábado 17, en 
que se cantó " E l barbero de Sevilla" por 
Conchita Supervía, que es la figura de ma-
yor interés de la actual temporada. Y es que 
el público, lo mismo en Madrid que en todas 
partes, responde siempre cuando se le ofre-
cen atractivos o productos exquisitos. 
Si el gran Rossini, al estrenar en Roma con 
el título de "Almaviva, ossia l'inutile pre-
cauzione" la ópera cómica después transfor-
mada y ahora denominada " E l barbero de 
Sevilla", hubiese contado para intérprete de 
su Rosina con una "diva" como Conchita 
Supervía, seguramente no hubiera sido sil 
bada su primera representación y habría fra 
casado la conjura de los "paisiellistas" que 
la motivó. 
Grandes fueron las ovaciones que escuchó 
esta cantante el sábado, durante la represen-
tación, y sobre todo on el tercer acto, en la 
lección de canto y en las dos composiciones 
niK interpretó magistralmente, acompañada al 
piano por d insigne y competentísimo direc-
to.' de la orquesta. Sr. Saco del Valle. 
También alcanzó un triunfo completo el 
te ior aragonés Sr. García, e igualmente co-
scvharon aplausos m sus respectivos papeles 
de Don Bartolo, Fígaro. Don Basilio y Bcr-
t.i los Sres. Scattou. Fregosi, Romito y la 
nr.'diosoprano Vilar Jcll. 
D. 
Para Nochebuena 
Después de cenar pasarán una velada de-
liciosa leyendo el saladísimo libro "Sal 
Go:da", por Isidro Thcmé. 3,50 en librerías. 
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MITIN SANITARIO 
En el Fomento de las Artes tuvo lugar 
el domingo ün nuevo acto de divulgación de 
la campaña de higiene social. 
En primer lugar, d doctor Escudero Car-
ees trata de las deficiencias observadas en 
la lucha antituberculosa, proponiendo las mo-
dificaciones que deben ser introducidas para 
una mayor eficacia en la acción social de tan 
terrible plaga. 
Don Bruno Ramos pide la colaboración 
ciudadana para la expansión de esta labor hu-
manitaria y altruista. 
Don Alvaro Romaguera aborda el proble-
ma educativo de la juventud. 
La señorita HUdcgart da la nota senti-
mental y demanda para la mujer la mayor 
ternura en sus sentimientos, especialmente 
fiara inculcar éstos a las futuras madres, con 
objeto de que los hijos sean partícipes de 
elia. 
Don Felipe García Fernández solicita de 
les Poderes públicos la concesión de un edi-
Tcio público para poder celebrar estas con-
fciencias populares de divulgación social y 
himianitaria. 
Don Ensebio Navas trata de la higiene ali-
menticia y estudia ampliamente la doctrina 
natnrista. 
Don Antonio i Escudero combate la plaga 
dd alcoholismo actúa!., y enumera los grá-
ficos de las tabernas más o menos disfraza-
(hs que existen por barrios y calles, en al-
gunas de las cuales existen más de 150. y en 
calles más pequeña1 alcanza la cifra de 16 
talxrnas, y pregunta si no sería posible lle-
gar a la imposición de la tasa en beneficio 
de la salud pública. 
Don Alberto Peredí; trata del prob'ema 
hif-iénico de la vivienda y felicita al Gobier-
no por haber convertido el decreto en ley 
de alquileres.. 
E l Sr. Prieto Pazos trata del problema 
arlual infanticidio, y demanda el apoyo mo-
r.:l v material para ká madre adúltera, como 
m'r'io de represión del "donjuanismo". 
Don Angel Irráiz pide el cump'imiento de 
'a> leyes dd trabaja de la mujer, especial-
tif:+o ñor la noche. 
El doctor Xavarro Fernández, que presi-
dió, el acto, hizo el resumen. 
G A C E T I L L A S 
TEATRO FONTAIBA 
Agotadas casi todas las localidades para 
d estreno de la magia de Benavente "La no-
cíie iluminada", que tendrá lugar el próximo 
jueves, por la tarde, se dc^Kicha en Conta-
duría para el jueves, noche, y representacio-
nes sucesivas. 
* * * 
Exito grandioso do los Quintero. Crea-
ción insuperable de Carmen Díaz. A diario, 
tarde y nodie "Los tnoíquitos". ¡Viva Dios! 
¡ (Jué éxito tan grande I 
ú éxito clamo-MAR AVIELAS.—Sigue 
roso de la modernísima revista "Noche loca", 
en la que intervienen las grandes atraccio-
rfec hermanas Corta jiñas. Alady, Ruth Bay-
ton. Jimmy Drago's Colkgian, Manolo Titos, 
Artoñita Torres, 8 Hastings Girls y los ad-
mirables cantores criollos Irusta. Fugazot y 
Domare. Por las tardes, a 3 pesetas butaca, 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i 
T E A T R i ^ ^ 
grandes éxitos de risa 
po, Una noche de 1 , / *, 0 qu>ero 5^ 
* • * 
ciendo las ddiews dol « - k v ŝ mno, , 
traordinario. R a ^ ^ 0 . ^ 
la notable T i C - i u ?r^cln^s"no tam 
c y, b( ''a bailarina T J X z ^ jaS q U ! i . ; f 
importantes atraca os 1̂  
* * * 
M A I P U P I G A L L S - E l 
da Exito enorme de todil l.c ng ^ 
Portentoso bailarl^We3 O r n 3 " ' ^ 
su palco. 
puestas r / 
Reserve «n «->i— "»-in.s, eran c ,J^ 
elida", esta última verdadera r « , -ujer f̂ti-
ostcllo. 
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PALACIO DE LA MÚSifi 
Hoy se estrenan la? nr^ • " 
gucr "Entre gente b i e n " T - S ^ V ^ 
'-a m
ra creación ^ 
N O C H E L O G A 
EXITO ENORME DE LAS BELLISIMAS 
Hermanas CORTESINAS 
T O D A S L A S N O C H E S E N 
M A R A V I L . L A 3 
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ZARZUELA.—(Temporada de ópera.) 
Lunes, no hay función. 
F O N T A L B A . — A las seis y cuarto, Rosas 
de otoño. Noche, no hay función. 
COMEDIA.—A las diez y cuarto, Cala-
mar. 
C A L D E R O N . — A las seis y media y diez 
y cuarto, Flores y Rlúnca Flor. 
I-ARA.—A las seis y cuarto y diez y me-
dia. Los mosquitos. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y media 
y ci'ez y media. Me casó mi madre, o Las 
veleidades de Elena. 
R E I N A VICTORIA.—(Compañía D í a * 
Artigas.)—A las seis. Tambor y Cascabel (el 
é>:iro dd año). A las diez y cuarto. Tambor 
y Cascabel. 
t\ POLO.—A las seis y media. Las alon-
dras. A las diez y media (triunfo de la zar-
zuela esnañola), La dd Soto del Parral (in-
terpretada brillantemente), 
E S L A V A . — A las seis y cuarto y diez y 
ti'arto. Las castigadoras y enorme éxito de 
Sacha Goudine y Enriqueta Pereda. 
/ • L K A Z A R . — A las seis y media y diez y 
media. ¡Escápate conmigo! 
COMICO.—(Lor-ín-Chicote.)—A las seis 
y media, Los lagartoranos. A las diez y me-
dia. Las hijas de Merino. 
LATINA.—(Compañía Eupenio Casáis.)— 
A las seis y media. La del Soto del Parral 
(por Ordóñez). A las diez y media, La de! 
S to del Parra! (por Lledó). 
MARTIN.—A las seis y cuarto (mons-
trvo, a peseta butacn\ Entrar por uvas. La 
rrüonga del parasruas. ¡Y decías que me 
amabas! A las diez j media. La milonga del 
p iraguas y E l fumadero (el éxito ú/iico del 
año). 
F U E N C A R R A L . — (Compañía Francisco 
T nentcs.")—A las -eis y cuarto, Doña Tufi-
tos. A las diez y a:arto. E l anticuario de 
Ar'ton Martín. 
PRINCESA.—A las seis v cuarto y diez 
y media. La niña de los sueños. 
PAVON.—Tarde y noche, Rosalima. 
• NOVEDADFS.—A la-s diez, Vdnte mil 
lecruas de viaje submarino. 
ELDORADO.—(Bori.)—Tarde, a las seis 
y media. Abreme la puerta y El arte de 
amar. Noche, a las diez y media. E l amor 
que huye y E l arte de amar. 
ROMEA.—A las seií- y media y diez y 
media, Carmen LÍTIO. Szelekv, Emilia Fer-
nández. Amille Milane. Nati de la Rosa. 
Ramper. Lolita Sajara. Garlitos Gardel. 
M A R A V I LA S.— \ las seis y media.x Yo 
ai-:Vro ser guapo. Una noche de las mil. Fin 
de fiesta por los admirables cantores Irusta, 
Ergazot v Demare. A las diez y media. No-
che loca (éxito inmenso de las hermanas Cor-
tesinas). Clare!. Tnista. Fmrazot y Demnre, 
Ruth Bayton, 8 Hastintrs Girls. Manolo T i -
tos. Antoñita Torres, Alady, Jimmy Drago's 
Colíegian. 
C I R C O D E P R I C E . — A las diez y .cuar-
to, variada función. Carré. que presenta la 
caballeriza más importante de Europa, y d 
derviche Aziz. lo más extraordinario que se 
ha visto en Madrid. 
y a 
P R I N C I P E A L F O N S O . - A las se 
las diez Actualidades Gaumont LiJ „ 
de Alicia. E l fresco d̂  las trinchas ? 
dos somos hermanos (estreno) 
C E R V A N T E S . - A las cinco y media v a 
las diez Un enfermo a sueldo, Cumbres de 
peligro. Un crimen a media noche 
C I N E M A E S P AÑA.—A las cinco y a ¿ 
diez. Oro sin dueño. La justa acuática FJ 
amor se impone. ' 
I O Y A L T Y . — A las seis y a las diez y 
cuarto. Lo que todi mujer quiere, la gran 
orquesta Canaro. Estreno: E l hombre cañón 
C I N E IDEAL.—Hoy, lunes, acontecS 
to: Estreno de la extiaordinaria produección 
i.a mujer vendida. 
R E A L CINEMA.—Lunes aristocrático de 
moda. A las sds y a las diez, Revista Pathé, 
Cómico desesperado, E l fresco de las trin-
cheras. Todos somos liermanos (estreno). 
C I N E M A GOYA.—A las seis y a las diez 
y cuarto, estreno: Novedades internacionales. 
Estreno: Los dos campeones. Estreno: N> 
tiViario Fox. Koko, policía (dibujos) Beau 
Ceíte. 
M O N U M E N T A L CINEMA.—A las cin-
co y media y a las diez, Reportaje gráfico, 
Les dos frescos. La doncdüta dd Palace, 
El Dos de Mayo. (Durante la proyección se 
c xhibirá un cuadro plástico de la defensa dd 
Paique de Montdeón.) 
C I N E M A A R G C E L L E S —A las cinco y 
media y diez. Un rato a gran duque, Una 
gran señora. E l hijo dd caíd (por Rodolfo 
Valentino). 
PARDIÑAS—(Lunes popular. Butaca. 50 
c-cnlimos.) A las seis v a las diez y cuarto, 
Bombero de servicio, Cúmplase la ley (pro-
funda emoción), Su hermana de París (por 
Talmadge y Ronald Colman). 
C I N E SAN MIGUEL.—A las cinco y a 
las diez. Los dos campeónos, Nobleza de un 
p:cl roja. Oro dd Oeste, Una niña a la 
mr.derna (ñor Conrad Nagel). 
H N E GRAVINA.—A las cinco y media 
y a las diez y cuarto, (butaca. 0,40). El es-
'-;'";fla.1o bancario. Tomasín en los bosques, E! 
niduelo de Madrid ¡dos jornadas, por Pitu-
sín, completa en todas-las secciones). Maña-
na, estreno de La ve/iganza del huérfano (por 
F.oot Gibson). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—A las seis 
v a las diez y cuarta. Las vacaciones de don 
O^ndio, Entre gente bien. La mujer ven-
dida. 
C I N E D E L C A L I A O—A las seis y a 
las diez. Novedades internacionales, La he-
rencia de un bebé v Ben-Hur. 
M A I P U PIGALL'S .—A las once y media, 
gmn somier. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las cuatro 
tr.rde. Primero (a pala). Zubeldia y Leiona 
crnlra Radiola y Amorebieta I. Sfcrundo (a 
Tmoute). Ochotorena y Echániz (J.) contra 
Echámz (A.) v VeG:a. 
LA PLANCHADORA IDEAL 
Vera, Carretas, 9, primero. Planchamos 
mecánicamente su traje, señor, por 2,50 pe-
setas, en pocos minutos. 
• 
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S U C U R S A L E S 
Albacete. Allcanfe. Almansa, Andúlar. Arrtvalo. Avila. Barcelona. Campo de Cplolana, 
Ciudad Real, Córdoba. «Jaén. Ita Roda, horca, bucena. Málaga. Marios. Mora de ToledOi 
Murcia. Ocaña, Poñaranda. I'lcdrahlta. Priego do Córdoba. Oulntanar déla Orden, S«vlllíi. 
Slgüonza. Talavura de la Reina. Toledo. Torrodonjlmono. Torrllos. Trullllo. Valencia, 
Vlllacañas. Vlilarrobledn v Yecla. 
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C a l e f a c c i ó n por G A S 
Instalaciones AL CONTADO y a PLAZOS 
E C T 1 T T U A C ) Venía: desde d i e z pe se t a s . O 1 U I 1 A O } Aiqu¡ier: de 0,25 a 0 ,50 al mes. 
Tienda exposición: A l c a l á , 43. 
GAS MADRID, S. A. 
I IV11UU VApV ÎVivr... 7 
Oficinas: R o n d a de T o l e d o , » . 
Teléfono: 12.826. 
PEDRO DOMECQ IVINOS Y COÑAC 
